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PRAKATA ::. ... 
P.KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK 
Syabas dan tahniah kerana anda ti ,jakkln kaki di menam g;)[jIl19 scpertiUNIMAI 
UNIMAS. Anda telah membuat pilih til"! anda. akan memanfaatkan pelu8ng 
ini dengan sepenuhnya untuk tuj~ n9 sama .memupuk perkembangan 
kemahiran dan sllat-silal murni dala. 1111111111111111111111111111 
1000168401 
Sebagai sebuah unlversiti yang bers"", Mlmemporer Oan .berpandangan jauh UNIMA5, merupakan wahana yang 
terbaik untuk merealisaslkan asplrasl anda.· Inl seJajar deng;:m ella-eita negara yang Ingin ·meniadikan ra\,;yainya 
serba boleh dan serta meneapai keeemerl"ngan; Inl adalah asas 'penting dalam usaha kita menl:Jju ke arah sebuah 
negara maju. Fakulti Sa.ins Sf;)Sial sememaognya. berusaha dengan giat: untuk menjadi' pusat akadernik yang 
cemerlang. Program akaderT)ik yang bersifat bersepadu dan antara disiplin telah dirangka dan diperkenalkan. Ini 
bertujuan agar segala Hmu pengetahuim dari perSepektif sains sosial· dapet disampaikan dan digunakan untuk 
memandu dan merancang perkembangan masyarakat;. 
,bagal seorang pelajar yang akan berada dl sinl bual beberap~.waktu slldah tentunya unsur-unsur d.siplin dan 
penggunaan masa yang bijak"pmat diperlukan. Menimba IImu juga memerlukan pengorbanan dan sudah Pilstinya 
anda akan melalui berbagai bentu\< cabaran. Hanya daripada kegigihan. tekad dan semangal periuungiln yang 
berkobar-kobar dan tidakpemah luput itu akan rT)embuahkan kejayaan kepada diri anda. Selaindaripada hara'pan 
kepada keluarga anda jvQa menjadi tunggak kepada agam;!. negara dan bangsa kita. . 
Buku inl bertujuan untuk meniperkenalkan Fakulti SainsSosia"dan program akademlknya' setta prosidur dan 
peraturan utama yang perlu dil\etahui dan.dipatuht. Walaul;>agaimanapun bukan semuariysmaklumat yang·.ingin 
diketahui terkandung dC!lamnya. Set;lubUl)gan itu' segilla ~rtanyaan dan kemusykilan hendakJah dikr;onukakan 
kepada ahli-ahli fakulli yang sentiasa bersedia. roembantu anda, Adalah menjadi harapao kami agar anda boleh 
menyesuaikan diri dengan masyarakat kampus· khususnya dan masyarakat Sarawak amnya" serta' mOflggunakan 
peluang inl dengan sepenuhnya untuk rT)enimba ilmu. . 
Sekian dan Selamat Maju Jaya. 
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PENDAHULUAN '1;'~ . 
S(llJ1S.~{j!lh:iIIlI(:llJPilkan UUJHIIU Iln\.U ydri{j boltJl\ (1I01l1huNtU tutmsullJalikan PUUktlli:Hrltifi klltt tqtllluJa,; w)ptd\'uolJul~ 
kemanusiaan, soslal' dan kebudayaan. Melalui pemahaman 11')1 kita ~rupaya unlu~ menangani seliap isu dan 
rnns,linl1-rn,l,alnh sosiai )lang limbul akiba! kekompleksan.tersebut 
Dali!ll1 mengl1adapi C~bar~n abed ke 21. Fakulti Saln~ S~sial oorusaha dengan giat untuk menjadi pusat akademik 
yang com<lrlang. Program pra-siswazah telah disusun denganleliti bokan sahaja. untuk membenluk para pelajar 
deng.an kesedarari s.osial·tetapi juga membanlu i)'1ereka dengan .keupayaan memRrsktik apa yang telah mereka 
·pelaj(l{i. Melalui rangkaian perhubungan' denganmasyarakal-masyarakalteinpatan.peltubunan-pertubuhan bukan 
kernJnfln (NGO~). sek!or-sek!or awam dan juga swasta 'yang diwujudkan melalui program latihan industri yang 
'diwajibkan ke atas para pelajar. dapat mereallsaslkanrriatla'mat tersebul. . 
Di samping ·itu., mil:tla.mal 'jangka panj!\ng adalah "untuk, menjadikan fakulti terkenal dengan kecemerlanga. 
penyelidikan: leblh-Jet?lh tag/: dengan kedudu'kan 9.eograflnya· yang :unik dl· bahaglan BarslKepulauan Borneo. 
Unli,km",nanlnpkiln lagi program pra-siswazah .. hldang penyelldlkan telah disusun dan ·.dlmasukkan ke dalam 
kurikulum bagi membanlu dalam. pengajaran dan 'akllvlll ~embelajatan ~arapelajar. 
l'I/lH'''''' "."01",,,,1< l'uk'llIl Sill"" ~,j"I,,1 n,,,,;,,,,,!k,'lilnl.kJ'ln 'IInn tn"n~rrirknn:hot;ornpn hldn~o lor'o"',, dnlnrn ""Inll 
sosia,! seeara ber;;epadu dan antara-dlsiplin. TuJuannya lalah unl.uk menyampalkan IImu pengelalluan rnenganal 
persP,ektif sains SOSlar:kepa~a PGlra pelajar supaya'bldang 1.lmu tersebut·dapat digl.lnakan,dalam memandu dan 
merancang perkemb<!ngan.masyarakatlen.itamaflya. dalam konteks perlnd'ustrlanYilng sedaf)Q dialami oleh negara 
sekarang. . ': '. ' ':, ::. .. ........ : . . . . .. 
Setiap program berslfat gunaan, 'supaya lulusan 'program Sartana~~da Salns Sosial. dilehgkapkan bukan sahaja 
dengen teori tetapl juga praktlk- sLipilya mereka dapal bersalrjg'dalam pasaran bur.uh dan menyediakan proses 
ke~aya yang cerah;; Lima program pra-siswazah dilllWapqm dl bawah fakulli Ini lallu:-,' .. 
. .'. 
. Kajian Antarabarigsa 	
, 
Kajian HubungC!O Industri dan Perbu,uhan 
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1. 	 IAI~IHI 
"Pelajar" lalah seseorang yang lelal) 
"Pclajar Lama" ialah pelajar yang Ie 
ini. 
"Program" ialah bidang pengkhusus, 
"Kursus" ialah komponen kurikulum' 
"Kredlt" ialah nilai yang diberi kepa' 
dijangka dalam kursus !le'rkenaan . 
"PenUaian" lalah sebarang kaedah ) 
berterusan. 
"Lembaga Pemerlksa" iaiah Lemba 
penilaian. 
"PNG" (Purala Nllei Gred) 1"lah ukur; 
"PNGK" (Purata Nilai Gred Kumulali 
dla lelah berada diprogram b!'lrkenaa 
2. 	 SESI AKADEMIK . 
2.1 	 Sesi akademik Universili dlba 
semester I dim 11 adalah enamt 
3. 	 PENDAFTARAN PROGRAM 
3.1 	 Semua calon pelajar herrdakl, 
tarikh yang dltetapkan. Tawar 
alasan yang. boleh·diterima olel 
32 	 Pelajar lama dlanggap lelat 
berdasarkan prestasi akademih 
3.3 	 Pelajar yang lelah lerputus per 
alau sebagainya hendaklah me 
PENDAFTARAN KURSUS 
4,1 	 Pelajar nendaklah mendaftar si 
4.2 	 Kursus yang boleh·didaftar han 
4.3 	 Pelajar dikehendaki melakukar 
pada penghujung se.mester sel 
4.4 	 Pendaflaral) kursus hendakl 
menambal1 kursus baru. jika I 
berkenaan. Pelajar yang 9 
pengajiannya pada'semester b 
pengambilan kursus yang did~ 
ber\anggungjawab .di atas.seg' 
4.5 	 Pelajar dibenar.kan menggug 
berkenaan dicatat dalam trans 
ke 4, gred F (gagal) akan dibel 
~~~~-~~~-------------
PERATURAN~AKADEMIK' PENGAJIAN SARJANA MUDA 
(Pllldilill~~ 1!1!IIl)~ 
I, 	 IAI~HII 
"Pelajar" ialah sese'oiang yang l~i~h men~em'purnakan,pendaftaran,kursuS dl umversllllnL 

"Polajar Lama" iatah pelajar yang lelah melalui sekuang.iWrangnya satu semester pengallan.dl Unlvcr;;I:, 

ini. ': ' ~', ' 

"Program" ialah bidang pengkhususan yang .(jipiliholeh pelajar 

"Kursus" ialah komponen kurikulum yang me'mpunyai kod tersendiri 

"Kredit" ialah nilai yang diberi kepada sesuatu kursus untuk melambangkan peluang pernocl,'prilil y,IIH) 

dijangka dalam kursus berkenaan ' , ~ . ~ 

"Penllaian" ialah sebarang kaedah yang digunakan untuk mengukur pencapaian ~~akademlk pe,aJar secara 

berterusan. ~ ~ '~~~, ~ ~~ ~ 
"Lembaga Pemeriksa" iaiah Lembaga yang ditubuhkan oleh Fakulti baglsemua urusan ber,a,!,ln dengilfl 
penilaian. ~ , ~ ~ " " '.,' . 
"PNG" (Purala Nilai Gred) ialah ukuran pencapaian seseorang pelajar dalam sesuiltu~ semeSi"f 
I 
I "PNGK" (Purata Nilai Gred Kumulatir) ialah ukuran pencapaian seseOiang pela!a" bagl ~b",'url!I'"" ,11,,,,,1 
dia telah berada diprogram b~rkenaan di Universilf. ' , ~ , 
2. 	 SESI AKADEMIK " 
2.1 	 Sesi akademik Universiti dibahagikan kepada, tiga . semester: Semester I: II dan III La;rmnya 
semester I dan 11 adalah enambel;ls (,16) minggu'd,an. semester Ililapan (8) m,nggu~ , 
.' ~ . .'". ..... . 
3. 	 PENDAFTARAN PROGRAM 
3.1 	 Semua calon pelajar hendaklah me[ldaftar s'ebagai pe'laiar dalam' ~rogra.:n yang d,13warKan paaa 
tarikh yang ditetapkan, Tawar"n dianggap terbalal jjka calon peiajar gagai' berbuatcem'"illfl ta"p,1 
alasan yang bolehditerima oleh Universlti. ' ~ , 
3~2 	 Pelajar lama dianggap lelah mendaflar semul,a dalam prO'gr~mnya 'bagi:' SeSUil!U >cmc;'t"r 
berdasarl<.an prestasi akademik pact'a semester sebelumriya, ' 
3,3 	 Pelajar yang telah terputus pengajjiln dis~babkan periangguhan pe~ajian, p¥nggan(urigan pen\J3lian 
atau sebagainya hendaklah mendattar semula dalarT) programnya, 
PENDAFTARAN KURSUS 
. ',.'" ." . . 
4.1 	 Pelajar hendaklan mendaftar semua~ kursus yang diarnbil'pada setlap, semester, 
I 
. . . . . . . . . . 
4,2 Kursus yang bolehdidaftar hanyalali !\Ursus yang dltawarkan ~ada semester berkc-.naan 
. . .' .,
4,3 	 Pelajar dikehendakl melakukan pca pendallarim .kursus yang henda,k diambli pada: seS'Jall! SCI'lc;st.;r 
pada penght:Jjung se,mester sebelumnya, Tarlkh sebeQar akan diumumkan oleh Univ,er~rtL 
4.4 	 Pendaftarar), kursus hendaklah {fIsempur~akan dengan mengesahkan pra 'penCilf\3rdfl dilll 
menarnball kursus baru, ji~a perlu, dan~.. membayar' yuran. sebeillm aklm ml!lgg;l, ked,," sernc"\,·, 
berkenaan. Pelajar yang gagal berbu;lt 'd!!fTlikian tanpa alasanmunasabah akan d'gantung 
pengajiahnya pada'semester berkenajln:: Pelajar juga'adalah diwajibkan untuK mengesJhk,ll1 senarJr 
pengambilan kursus yang didattarkan' p<!da minggu ke.5,'pelajar yang gagal,tierbu'at dCf1l1k'illl ",<Ill 
bertanggungjawab di atas,segala masalah yangtnuhgki~timbul sele~as itu. 
4,5 	 Pelajar dibenarkan menggugur kursus pada emp'at (4) minggu pertama semester tanp" i<WSliS 
berkenaan dicatat dalam transkrjp pelajar: Sekiranya pelajar gagal berbua\'demikian seiep3> mmggu 





4 6 Per1l1~aran slatuskuisus yang aidaft'arkan boleh ailakukan sehingga minggu ke-Iap~n Ini termasuk 
penukaran ke status kursus audil.dan kursus,tambahih ' 
47 	 Bagl semester yangkurang daripada 16 minllgu. 'tempoh qalam perkara 4.4hingga 4.6 di atas 
dlpendckkan bersesuaian dengan lempoh semester. 
, . 
'48 	 Kadar per kredll kurslIS akan dikenakan untuk pend~ftaran'kursus b~gi 3 kategori berikut iaitu Kategori I 
(o,<ll1g awarn). Kategon II (Pelajar Kursus Tambahan dan Audit) dan Kategori III (pelaiar mengulang 
dan!alau memperb/liki gred). Pecahan .. caj yang dikenakan adalah berbela I"(lergikut jenis kursus yang 
heMak oilkuti iaitu samada kursus Sasteiadan Sastera Ikhtisas. sains dan Teknologi ataupun kursus 
Perubatan (mengikut caj yang lelah dan akan dit~tapkan'dari masa ke semasa). ' 
SISTrM KRr:DIT . 
5 1 	 Sl'hapkursus mempunyai n,lai xredit rriel~ink~h Yal1g'dikecuallka'n o;eh UriiversiU a·tau. Fakulti. 
.52 	 NII,1, "eda 'bagi s!;tiap kursus lazlmriya berasas'kan'jaril ~embefajaran . 
53 	 Salu (1) k'redit kursusJaiimnya mtimerl~karipelaJilf' men~in~ukan let/ih kurang 40 Jam pembelajaran 
per semester. In. b61eh d;laksan.akan· dengah niemPeruntukkan. tiga 'jam pembelaja",n' seminggu bag; 
semeSler 1.6 ming'gu. Pe'mbelajarall termasu,k peitemuiln format seperti kuliah, .tutoran, amali. studio, 
pro)ek, kerla lapangM dan ujian. dan ald,...iti bukan:formal seperti menyiapkan tugasan. membaca, 
menelaah dan'berbincang,' . '. '. 
\-1 	 N,1.11 kred,1 bagi lalihan ifld'uSlri dile!1lukanoleh Fakulti. 
5 5' 	 Pelajar d,benarkarr mendaftaF aniara 8 hlriggii ,20 .~redlt pada'setiap s'emestet: Walaubagaimanapun, 
kreall mak'S'rTIuni ba~i"pelajar yanglulus.bersyara:t lalal1,12. Pendaftaran diluer jul~t ini memerlukan 
~eJuluSan Oe,kan... .'. ',' . 
56 Jumlah kredilyang didaftar bag! sEilmester yang kurang daripada 16 mlnggutlendaklah bersesuaian 
. dCl1gan tempoh' semester oerkenal!-n. . . .. '.:. ., . :'. 
PH:m:'DAHAN KREDIT.. 
61 	 Pela)ar boleh memohon pemindanan kreditke prOgramnya'jika dia boleh membu.ktik(!nbahawa dia: 
(al 	 telah .Iulus denganmemuaskan' kurslpi 'dari 'institus( iain 'yang diiktir~'" ·dan. diperakui setaril 
oleh Fakulti; danlatau' . 
, 	 ,. 
(b) 	 mempuriY~iPengalaman. pengetanuan'da'n"kep~l<aran yang diiktiraf dan' diperakui setara oleh 
F"'."fll . 
6:< . Kredlt yang dlpindahkan tidak diambil kira dalan, pehgir:aan PNG dan PNGK, 
. . . . " . 
(l ~ P"·"I.1[ m~'mOhon 'kepada Fakultl. dan F'ak(JUi .boleh'menimbang'unlukmemperilkui p,emindahan kredil 
})!·r:I·\"·I~,11l Io,(Ilolln t~!lkllt" 
G 3 ". Pe!ajar hel'daklah mencapai kepuiusan setara de'ngan greda- dal~m' kursus yang digunakan sebagai 
. 	 'aSilS permohonan; , '. ' , ,'" 
6.3.2 PengaJaman: pengiitahuim danfa.tau 'kepakaran. yang dima"ksudkal) hendal<lah diperakukan oleh 
.. 	 , . Fakui!i sebagai' :r.ekurang-kurangnya siHara dengan' pengalarnan,' pengelahuan danfatau kepakaran 
'1''''''1''' V·1'"J.t;~I~h I"lu~kllr~"o; tmrknoa;lri ,(ji !)t:lI~AS !fengan grad B-. , ' . 	 .' . ," ,,'..., . 
r, :) ~ KUf~II~ .1I'1111)ci'g,'tmnan,peng~tahllan dnn/atau kepakafan . yang dimaksudkan telah diikut,/ 
dlperolchl dalanlmasa lima tallun yang lepas'. ,,' ., 
63 ~ 'lazimnya Jumlah kretlit yan~' dipindah.kan tidak :melebihi, 1/3 daripa.da jurnla~ kredit yang disyaratkan 
bag I prograrr: berkenaan. '.. ."" . 
6.3.5 	 Untuk lujuan rekod akademik 
kursus yang pernah diaml:lil r 
pada semester berkenaan der 
7. 	 JUMLAH KREDIT BAGI PROGRAM 
7.1 	 Pelajar dikehendaki mengikut 
ditetapkan. atau sejumlah kree 
72 	 Jumluh krodil y;mu di",aknu( 
seperti berikut: 
a. lapan puluh salu kredil (8,1: 
b. dua belas kredil (12) dari'K 
du., plllu" I"J"" .,,,,hl (U)" 
7,3 	 Pelajar boleh mengambil Kuts 
8 	 TEMPOH PENGAJIAN 
8,1 	 Tempoh pengajian adalah la.zi 
Ijazah Doktor Perubalan. 
8.2 	 Walaubagaimanapun pelajar 
tertakluk kepada kelulusal) ·Se 
U,:I 'r"'''p0I, """U"JI"" "'il".;ff1UffI 
bagi Ijazah Doktor Perubatan. 
9. 	 KLASIFIKASI GRED 















9,2 	 Kursus juga boleh diben simbl; 
UK (LllfllsIKandas) 
Diberikan bagi kursus tertentu 
Kandas sahaja, ' 
TL (TIdak Lengkap) 
Diberi 	 dengan kebenaran F 1 
kurangnya 70% daripada kepe 
tugasan lersebut selewat·iew. 
mendapal penilaian penuh dan 
r ­
6.3.5 	 Untuk lujuan rekod akademik pelajar. nama· dan kod kursus UNIMAS (kursus yang selara dengan 
kursus yang pernah dlambil dl instltusl terdahulu) akan dlcatatkan dl dalam slip kepulusan gred 
pada semester berke.naandengarl calalan gred PK . . . 
7. JUMLAH KREDIT BAG I PROGRAM 
7.1 Pelajar dlkehendakl mengikuli sekurang~kurangnya'salu ralus' dua puluh (120) krccllt k,,,sus Y,lI1\; 
dilelapkan. atau sejumtah kredlt lain yang ditetapkan oteh Senat. 
7.2 	 Jumlilh krurJit yano dimaknudkun tli tJalam Jl0rkara 7 1 hO~ld~Jj.d.th dl,unbll diln ~cIOllljlnr. "tlf'~\I', 
sepertl berlkut: 
a. tapan puluh satu kredit (11.1) darl Kursus Teras, 
b. dua belas kredit (12) darfKursus Pelengkal? dan 

<. tI"., plilul. lu),,11 k,",1II (UI d.nl KlinHIILa",,,,,lk. 

7.3 	 Petajar boteh mengambil Kursus Tambahan sebagaitambahan kepada jumlah d. alas. 
8 TEMPOH PENGAJIAN 
8.1 	 Tempoh pengajlan adalah la,zlmnya tiga (3) tahunbagitjazah Sarjana MUda dan lima (S) tallun bag. 
Ijazah Doktor Perubatan. .. . . . . . 
8.2 	 Walaubagaimanapun pelajar boleh menyelesaikan pengajiannya leblh <lwaf qan tempor' lelsebul 
tertakluk kepada kelufusan·SenaL . 
lI.a 	 1"'''1'011 pUIIU,,)I,," .""k~imum ad"llIh tlJIDfll(6) ("hull waUl Ijul"" !'.iilrl";'" Muli~ d.II. 1\11"" (I) t.,1"". 
bagi Ijazah Doktor Perubatan. . 
9. KLASIFIKASI GRED 
9.1 	 Gred dan nllal gred yang dlberi bagl sesuatu kursus'adalah seperti dalam jadual berikut:. 
Gred Nilal Gred Tara! PcncapJlran 
A 4.00 ~~lusCemerlang 
.'A· 3.67 .. 











9.2 	 Kursus juga boleh diberi slmbol tanpa seperti be(ikut: 
UK (LulusIKandas) 
Diberikan bagl kursus tertentu yang keputusannya tldak digredkan letapi hanya calalan lulu> alau 
Kandas sahaja. ., . . . 
TL (Tldak Lengkap) 
Diberi dengan kebenaran Fakulti kepada pelajar yang tidak dapat. menyeles3.kan se .. ..,r"ng. 
kurangnya 70% darlpada keperluan kursus kerana atasan munasabah .. Pefajar perlu melengf,ap"Jf1 
tugasan tersebut selewat.iewa.tnya pada akhir, minggu ke·dua pada semester berikulf1Yil lUll", 




SM (Sedang Maju) 
, D'gunaka-n bagi sesualu kerj:'! projek atau program yang melebihl sa!u'$emester untu'k dilengkapkan, 
, Krcd,\ dan nilaj gred, bagi kerja atau projeldni hanya diambil kira apabila, sim~olSM diganli dengan 10.1.5 Semua, k,ursus. ler 
gred ,,' " , ' ' ',' .: ' ,.' :,' " , . .. .- r PNGKkecuali kurs 
U~u~Q, "" 
Diberl kepada perajar yang mendaftar' danmengikuli, kursus serta', mengambU peni[ilin bagi kursus 
bCfY.cnaan tetapi lidakdiberigred, Sim~1 UL,direkod )ika pel ajar lulus I<ursus, dan pelajar yang tidak 
memenuhi' keperlU3Tl kursus tidak mendapal apa-apa catatan. Caj perkredil akan dikenakan kepada 
~~M '" " 
KK (Kcs GangguanKC!sihalan) 
D,befl 'kepada pelajar yang'lerhenli pengajiannya bag! sesuat\l semesler atas seba,b kes gangguan 
kcs,t1~!an 'berasaskan laporan perubat~n yang dHk!!raf' oleh :UNIMAS, tidak termasuk kes bersalin 
;1I.H' .1D" iU;'\ gangguan ke~lhal"n yang di.sengajakan. . 
PI<. (Pcmindahan Kredit) 	 . 
[1"1",';1,;1" Mgi jest/i)I" kurSllS yang, feflih mendapat kebenaran fakulli untuk 'memindah kmdif ke 
UNIMAS Kred~t yang d,plnd~hkan \ldak diambil kira dalam pengiraan PNG dan PNGK 
K r (Kill <i,' T,1m/J.11i,"'J 
D,befl ke~ada ku'rsus yang ol1kuU oleh pelajar se,bagai iambahan' kepada kursus yang di wajibkal\, 
('lilajar n1eng,kuti,dan mengambi!'penilaian bagi,kursus·be.rkenaan, Nilai Gred. bagf"kursus ini akan 
dl nmb,l kll" di dalani pengiraanPNG .dan ,PNGK tefapibilangan kredil kursus tambahan tidak 
d!.l'l1IJl! kun. bag! :~aksud r>cng'lazahan Cai,pCfkr9dit'akan diRenakan'k~pada pelaja( 
Ri.{l<.llrslIs Ulangan} ' , 	 , ' 
,: Slmt)OI.nt ,d'ciIta.tdaiam slip kepu\US.ar semester baSI kursuSyang tl1lah diul~ng unluk memperbaiki 
, PNG dan PNGK. :Simbol ini juga dicalal bajOl sesuatul<urSU$ yang,diiktiraf selara oleh Fakulti dan 
, gredn~a dlj<lra s!!bagai gred kursus ulangan, 'Hanya kredlt~an nila! gred terakhir kursus yang 
. d,u1ang' akan, di ambi!. kira dalam pengiraan ,PN,G dan PNGK. Abjad·j menunjukkan berapa kali 
•. kursus .berkena.an· telah diula.ng. Caj per kredil akan dlkeriakan kepadapefajar. . ' 
TO {TariJt; Oir,} 	 , 
Simbol'mi diberikan kepada 'pelajar 'yang :Ielah ,menyetnpurnakan pendafiaran kursus sesuatu 
semester dan telah dibenarkan Tl1Marik din dariprogram pengajiannya' . ' .., 	 . -. ", 
K8i (KIHsus Balki) , , ." , , 
:, 	 S,mbollni dicalatkan bagi kursus yang diambil unt\lk memperbaiki kursussamayang pernah diambil 
sebelumhya' Gred terbaharu akan, diambilkira . unfuk p.engiraan flNG dan PNGK. Pelajar yang 
memohon unluk. memperbaiki kursus. mestll)1endapal gredC- ke bawah dao-membayar caj per 
kredi\ kursus yMg telah' ditelapkan:" Abjad, i menunjukkan berap<l' kali lIupius berkenaan lelah 
o,ulang (p-erkara berkailan dj per1<.<;IIa 11.2 Memperbeiki PNGK), ' • 
SISTEM PENllAIAN 
,10.1 	 KEPUTUSAN PENILAIAN 
10 1 1. 	 P~ncapaian seseorang pelaiar bagl,sesuatu .semester ditunjukkan dengan purala nilai gred 
(PNG). Pencapaiannya bag! kaseluruhan tempohpelaja'r lelah berMa dalam sesuatu 
program ditunjukkan dengan Purala' Nilal Gred KUmuiatif (PNGK): ,., . 
10.1 2 	 Pengiraan PNG dan PNGK dimulakan':dengllnmengira Jumlah nllal,gred bagi sesualu 
kursus. Ini dfbual dengan mendarab bilangan kredi( dengannilai gred kursl,lS berkenaan. 
10.1 	3 PNG dfkiia 'dengan membahagi Jumlah nllal gredsemua kursus dengan jumlah kredit bagi 
semua kursus yang diambil pada semester berkE!Tlaan. . 
10, \4 	 PNGK dikiradengan mel)1bahagrjuml!lhnllaf gred Samua.kUrsus denga~' jumlah kredi! 
bagi semua kursus yang telan djambitole~ seseorang:pelajar sejak'memulakan pengajian 
di program berkenaan.· . ' 
10,1.6 ' Penilaian milklam. 
seseorang pelajar 
PNG 3.67 dan ke 
Oekan. 'Walaubag. 
semester berkena! 
yang berstalus SM 
IIl.L MOil 1'1 NILAIAN 
10,2,1 Gred bagi sesual, 
borterusan selian 
10,2,2 ' Markah' yang \>Olet 
30 hlnggB 70 perat 
10,2,3 Penilian kursus: yar 
dt luar julat oi alas 
10.3 PENILAIAN KHAS 
10,3,1 Penilaiari Ulangan 
terakhlr yang ml 
Ija~a~.. Penilaiante
'. , 
10,3.2 p'err'(1Ohonan herid: 
yang diletapkan, C 
ntl,IH:'Khu .(Jhunlunk 
10A ETIKA AKAOEMIK 
10.4.1 Pelajar yang menir' 
unluk lujua,! tugas. 
10.4.2 Pelajar juga 'tidal 
dinyatakan dalam ~ 
10.4.3Pelajar perlu juga 
'115311 atau bertuli.s. 
10.5 PENANGGUHAN PENILAI 
10.5.1 
, ' 
Pelajar yang sakil 
kepada Fakulli unll 




10,5.2 Permohonan untu 
kesihatan hendak 
berkenaan yang, I 
doklor panel Univ6 
budi bicara Fakull 
lertenlu. 
10.6 RAYUAN MENYEMAK SE 
10,6.1 Rayuan unfuk In, 
disampaikan sec< 
empat (4) mil 
men'gemukakan rE 
I 
10.1.5 Semua. kursus. termasuk' Kursus Tampahan: diambil·. ~ira. da.lam pengiraan PNG dan 
ri
, 
PNGKkecuali kursus yang tidal{ diped gred. '. 

10.1.6' 	Penilaian muktamad bagiseliap kursus.'pada setiap semester yang dlperoleh~ oleh 
seseorang pela.jar akan dieatalkan dal~m rekdci .akademiknya, Pelalar yang mendapat 
PNG 3.67 dan ke' alaS: unluk satu-satusemesler' akan dianugerahkan, Sill! Kepul'30 
Oekan. ·Walaubagaima(1ap,lln. jumlah minimum pengambilan knidit oleh pel ajar pada 
semester berl<enaan mes.tiiail ·~ekurling-k.urangnya 8 k'redil.dan ber\jred. Kredlt "urs,l~ 
yang berslalus SM tidak diambilkira.uhtuk tUluan penganugerai)an'slll! teis"bul ' .. 
I!U 	 MOil 1'1 NII.AIAN 
10.2.1 	 Gred bagi sesualu' ~Ilrsus diberi .berdasarkan pencapaian' peiaJilf daliml pcnilai.ln 
berterusan sepanjan·g.semesfer:melalui kerja kursus dan uji~~, 
10.2.2 	'Markah'y~ng \lOleh diperuntllkkan bagl semu~' ullaf; bag I ses.uaiLI ~Ul5lis ,,,1,,11 (JI .11 It.:" " 
30 hingga 70 peratus. Markah bagi'kerja kuisus adalah 30 hingga. 70 peratllS It:g~ . 
" '... . . . '.' . . 
10.2.3 	 Penilian kursus, yang berdas~.;kan agih.an markah makSimUrri bagi kefja kurSl,S d~n lipan 
. di tuar julat di ata$bolehddaksanakan te~lakluk kepada kebe~a'ian 'Fakllill 
10.3 	 PENILAIAN KHAS '. 
10.3.1 	 Penll~;ati'Ulangan Khas 'bagi ~e$uatu ku~siJ$ boieh diadakan bag! petajar semester 
teri\khlr yang memerlukan' kura:ng .darlp.ada 8 krecilt untuklujuan' mendapa!llan 
ija;ta~.. Penilaia·n..tersebut hanya'bole~ dillmbil sell,ali sahaja bagi semester berkenaan 
",. . " . 
10.3.2. 	 p'ermohonan heljdaklahdikemukakan liepada Dekan dengan disertakan bayaran Yllr~;' 
yang dilelapkan. dalam. masa empal. (4) minggu s.ele~as. ~epulusill'l ,bagl ,",5l1;.I<I 
JHHU(lH'fJf,()itu"lIlnkan~ ­ .. ' 
10.4 	 ETIKA AkADEMIK 
10.4.1 	 pelajaryang mElniru hasil kerja orang lain ~Iau lidak meng;kiira.' ke'rJ~ orang la;n Ipl;ll1;ill) 
untuk lujuan tugasan aiay ujian .. akan:dikenakan tindakan·\alatertib. 
10.4.2 	 pelajar juga 'Iidak d;beriarkan bersubahat dalam peniruan alau ,.pen'pua" 'yang 
dinyatakan datam para i 0 . .4.1. . '. 
10.4.3 	 Pelajar perlu juga memaluhi peraturan .Iain mengenai penilaian yangdlt)yata~a" secara 
'lisan atau bertul\s. .... . . 
10.5 	 PENANGGUHAN PENll:AIAN. ~ 
10.5.1 	 Pelajar yang sak;' ata~ menghadapi ga~gguan la'in sewaktu pentiaian bOlch memohOil . 
kepada Fakulti unluk menangguhkan pengambitan penilian berkenaan dan permonon,ln 
hendaklah dibual lidak lewal darl48 Jam. selepas penilaian itu dia.dakan 
, 	 . . ~. . . .' . . . 
10.5.2 Permohonan unluK m~nangguhllan penga'mbilan pen'i'laian' semester alas seb,lo ~ kesihatan hendaklah disertakan dengan pengesahan doktor, yang mer;l'.'.ill Pr.:'JF"KI 
berkenaan yang ·terdiri daripada' doktor kerajaan. pegawai peruoatan UnlverSI!1 ainu 
doklor panel Universili sahaja. Permononan alas sebab lain bOh~h diper1ln1bang,an ~1;ISKl budi bieara Faku'iti. Penilalan ganlian 'boleh dialur beJdasarkan kepada men! '.e$·'C$ 
tertentu. . , 
10.6 	 RA YUAN MENYEMAK SEMUJ-A KEPUTUSAN PENILAIAN KURSUS 
10.6.1 	 Rayuan unluk 'menyemak semula kePutusan penilalan sesuatu kursus hendaklah 
disampaikan secara bertu'lis. kepada_ Oekan Fakulti/Pusal berkenaan daiam masa 
KIv 	 ampat (4) minggu selepas keputusan semester dluinumkan dengan. 
mengemukakan resil Qay'aran yang lelah dilelapkan oleh Universiti. 
l 
.. ~.~~.~~ .---- .. --------------~-~ .--~ 
1062 	 Kepu!usa[1 penilaian Sl1mula henda~lah dipei"akukan oleh Lembaga Pemeriksa Fakulti 
sebelum dikemukakan untuk pengesahan Senat, sebe!um disampaikan kepada pelajar , . 
berkimaan. . ..' . 
11.2.4 	 Hanya gred yal)~ 
sebagai rekod sat 
10.6.3 	 Setiapkeputusan yang dj~uil! rnenur.atkaedah ini adalah muktamad. 
11.2.5 	 Pelajllr i4ga ·bole
'10.7 .PE'NGUMUMAN KEPUTUSAN SEMESTE;~.· kursus yang hend 
1,' 
.. kursu$ uh:ingan.
10 7 1 	 Keputusan pe~capaian' akademik pe'lajar bagi. setiap se~ester. hendaklah diumumkan 

dalam tempon yang dltetapkan: oleh Universlti..· . 

12, 	 PENGANUGERAHAN IJAZAH . 
KEDUDUKAN AKADEMIK 
12.1 	 KelayakaoM!lndapat IJaz 
i ' .. : 

lH . KELAYAKAN·MENERVSKANPENGAJIAN. 
 Seseorang' petajar mestila 
dengan Kepujian:' 
11 11 Keputusan semester akan meheiitukan keillya~n seseorang pelajar imluk meneruskan 




II 1 2 Lulus: 

(e) Mengumpul sekurang-ku1 
Seseorang pelajar dianggap L~lus dan. dlbenar meneruskanpengajian jlka mendapa! ditetapkan olehSenat: 
. PNG!\.2.00 a.tau leblh. 	 . . 
(d) 	 Memen~hi semua kehE!IlC 
. : ~~laj~r dianggap LU;US Ber'yar~t.:·r lika .rm;ndapatPNGK dl antara1.00 dan 1.99. 	 (e) Diperakui supaya dianu~ 
senat: . . 	 P\llajar 'sedemlklar) akan dlberf amaran ·Unb.ik 'meningkatKan PNG atau PNGKnya xe 

paras 2.00 atau·leblh pada semester berikutnyCi. Ji~a ia . meneapaL PNGK 2.00 atau 

(f) 	 Menjelaskan "segala yurallebihia: akan diberi status. Lutus; jika ia .rrieneapai PNG· 2:00 atau lebih ia diberi status . . 
LlIrulI B<:rsYMat .11; dan' jika 'PNGriya masih berum mcneapai keparas 2.00," din akan 
(g) 	 Syarat:syarat'lsin yang'd diberi st~tU$ Gagal dan diberneoUkan: . . 
pelajar. yang berstatus Lulus EitrSyarat II perlu meni;,gkatkah PNGK(lya ke paras 2.00 13 	 PENANGGUHAN PENGAJIAN 
i1tau'lebin pada semester berillutnya," Jika·\a beljaya iadiberi status I,.ulus; jika tidak ia 
dianggap Gagal dan diberkentikan. Semester yang dimaksudkan adalah Semester I dan 13.1 Pelajar lama bolen' memc nsahaja. '... . Dekan sobolum penllh~ 
11 14. Gaga! 1:1.< :';uluiJ"" 1II11l(jllu .':0-4 II. 
tertentll, s.eperli di.baiNat 
Seseorang pelajai dianggap Ga9afdan djberhentikan jika .Ia:. 
'. . ..'... .. . 13.2.1 	 Ses'eorang pala 
(a) 	 Mendapat PN.GK kurang dar! 1.00 pada. mana-mana-semester; stau pengajiiln unluk 
doktor perubats 
(b) Gagal meningkatkan PNG ktf! p~ras 2.00 ~tau I~blh setelah mendapat taral Lulus . boleh :dipertimb 
Bersyarat I pada semester setietumoya: atau doxtor perubala 
adalah tertaldu k 
(el 	 '. Gagal meningkatkan PNGKke' paras 2.00 atau lebih sete!ah mendapat taral Lulus 

Bersyarat \I pada semes,ter sebeJuninya. • . 
 13.2.2 	 Doktor perubat 
Kerajaan, .Pega 
dilktiraf olehUn 11.2 	 MEMPERBAIKI PNGK 
I:l / :1 	 [iouoolfUlO fJlJIl11 ;, t 	 Pelalar yang gagar daiamsesuatu. kursus hendaklah mengulangi kursus tersebut 
boleh juga dibl . sehingga lui us. Hahya kredit dan nilai gred terakhlr kursus yang dlulang akan diambll 
tertakluk kepakira dalam pengiraan PNG danPNGK.· . 
pembelajarannl 
11 2 2 	 Petajaf boleh mengulang .kurs~s yang bergnid C. ke E bagimeiTIperbaiki PNGK, 
13.2.4 Pelajaf yang Ieterta.Xluk kepada kelulusan Fakultl· .' . 
lebih daripada 
semester ter.se 
t 1.2.3 	 Pelajar boleh mengulang. 'sesualu' kursus'tanpa had sehingga 'mendapat gred yang 

rn(>mllnsknn ""I"m IllmrOh il1 dibenar menemskan pengajillnnya. 
 13.2.5 	 Ternpoh: yang 
sebab-sebab k 
11.2.4 	 Hanya gred yang la'rbal\( di~~bil',kiradalam ~engjraanp~GK: gred yang lam dje~tat 
sebagai reked sahaja; . ' 
11.2.5 	 Pelaililr iljga. ·boleh memilih Unh,lk':rnengambil kuisus lain sang ,diiktiraf 'setara oengan' 
kursus yang hendak diulang; dan £Ired bagi kursusberkenaan diambil kirasepertl gred bagi 
. , kursu$ ulangan. . 
:,... ' 
12. PENGANUGERAHANIJAZAH 
12.1 	 KelayakallMendapat Ijuah , 
Seseorang 'pelajar mestilah,memenuhi &emua sYilrat berikut uniuk d'ikurniakan Ijazan Sariana Muda 
dengan Kepujian:' ...... , " 
(a) 	 Lulus semua· kursus yang disya~tkan b~gi ~rogramtierkenaan dalam tempoh yang dltetap~an: 
(h) 	 MOIl(:"r;'i'r>"ka~ r."kllmniJ'kll~nnQnyn'::i ,00'., 
(e) 	 Mengumpul sekuran!l,kurangnya seratOs dua 'liuluh (1.20) kredlt atau' ,ejum!!!h "red.1 la •. n ya'"g , 




(d) 	 Memenuhl semua kehendak·p-liraturan Pengajian'Sarjana M.uda 
," , 	 , .'" . 
(e) 	 Diperak~i supaya dianlJgerahkan Ilauh bl:!r;ke~~an 'Oleh Lemb8(jaPemeriksa dand;sahi-.i.l11 oleh. 
Senat.· '. 
(I) 	 Menjelaskansegala yuran danhutang .k~padaUr.iversiti.· 
(g) 	 Syarat~syarat lain ysng'ditetspkan darl masa,ke semasa.·· 
13 PENANGGUHAN PENGAJIAN 
, 0., 
13.1 	 Pelajar lama bolen' memohon ,~ntuk men1lnggutikan pengajian tanfJa ~ebab cjengan menul,s ~CP;ld" 
Dekan snbn]um pnnllh~lunlJmlnggu ke,empal 14) sesualu,~emester 
I:J.~ 	 ~t::lt:im!) lI'tHUUU .klJ~4 tfi.iuya J..K;:IIH4',lUtl.:..tU."YiJi1u ·1II~rH.Jut·".dH. "-6S 'U,Jq!JIJu~ill' ~O'.Hh ..·*I.H'1 d.11I II 1, L.lI,. II 1 
tertenlu. sepert\ dibawah, saha.ja boleh diteri.ma.oleh Fakulti. ..' .. 
13,2.1 	 Seseorang pelajar yang saki! untuk tempoh 'yang agak lama' boleh dlbefl peoangQuhan 
pengajian untuk semester tertentu oleh FakuitL .Dalam keil'sepll(\1 inl,.perahu<:l11 .<.)""11<1.(1<, 
doktor perubatao :adalah dipertukan, .Perakuan.yang. bukal) daripada dchtcr perubalan 
boleh 'dipertimbangRarfdalam kes lertentu selepas' pelajar ber\lenaan menJalani rawalan' 
doktor perubatan te~letiih dahulu. Da!am kes sakifjiwa. kebenaran untUk mendaflarsemula 
adalah tertakJUk.kepada perakuan doktor perubatan yang ·berkenaan.. . 
13.2.2 	 Doktor perubatan yang' merawat· pelajar berkenaan' mestilah terdin d,lCIpada DOktor 
Kerajaan,..Pegawai. Perubatan' Universiti. Doktor Panel UniverSll! atau do,,:or la,f) yang' 
diiktiraf olehUniversiti: " . . 
1:5 	 /':~ ~QcoorjJlIU pulojar yanu rnonQhcl{J~jri rna";alah ~;l;laH\ d.llliJ.lda po!r'f\:?HII I \ ""I {Ii .H,I'. 
boleh juga diberi penangguhan pengajian unluk sesuatu seme~l()r 1~I"vtJui 01,,1. 1.11-,(111, 
tertakluk kepada Fakulti berpuas hati bahawa masalahnya itv ",an men)"Jas,an 
pembelajarannya pada semester berkenaan. . 
t 
r 
13.2.4' Pelajaf yang ieiah mendapat pengesahan daripada doktor per~batan bahawa :3 ielah tla~,,1 
lebih daripada enam '(6) bulan pada "Yaktu pendaftaran dinasihatkan tidak mendaftar Pildil 
semester te(s.ebut: . 
13.2,5' 	TemPoh:yang ditangguh akan diambi/.kira dalam tempoh pengajian pelajar keeua!, alas 
se.bab-sebab kesih<ilarl,' ' . 
9 
. 
--_.... _.-­_---------------.--_....__...• r 
. 1:l :l Pelnjar yang (el~h diberi penangguhan pendatt~randiln kebenaran' tidal< mendaftar akan hilang 
larafnya,sebagai pelajar Universitidal1 dengan, 'demikian I;leliau tidak berhak mendapat alau 
'mengguna~aj; 'kemuQatlan universit'r yarig dibenkan kepada :p.elajar S'ilhingga beliau mendaftar 
sernula selepas tempoh berkenaan: .' . 
14 ~AYUAN MENERUSKAN P.ENGAJIAN 
14' I Seseorang pelajar yang mendapal' keputusan Gagal bagi sesuiuu sem!,!ster boleh mengemukakan 
rayuan lernadap keputusan tersebuL ' 
Setlap rayua~' hendakl,ah di~em~kakan kep~da Timbalan N~ib Canselor (Akademik dan Pemajuan 
Pelajar) Cl'31am tempoh dua (2) minggu seJepas pengumuman rasmi,keputusan peperiksaan dan 
sellas:, 'raylian hendaklah disertai'dengan,bayaran yur~n yang ditetapkan. 
14 3 Tlmbalan Naif> Ca~selor (Akademik'llan 'Pemajuan 'pelaja!') heiidaklah melilnti'k suatu Jawalankuasa 
Rayuan unNk mempertimbimgkannya. 
,.1 4 PN">,IIM )';lno "diQUill oleh j~waiankua~a, Rayuan 'mengenai 
(ji~0I1\li~.\kan "clJ.lda Selldlllntljk tlc:ngc5ahan nlUkia~!'lnti, 
perkara tersebul hendaklah 
. 1 ~ 
15 1 Se'seorang pelajar boieh menarik diri. d~riPadatnengikuti programpengajiannya dengan memf>ual 
permohonan bertulis' kepada Timbalail Nalb Canselor (~kademik 'dan Pemajuan Pelajar}. 
152 Tlmbalarl Nai.bCanselor (Akademik.d'a,p'emajuan.Pelaiar} 'setelah' mendapat persetujuan Dekan 
Fakulti berkena.an boleh meluh.iskan permohohan"di atas' setelah me.tnpastikan bahawa pelajar 
. terseb~llelah menyelesaikan se[nua hLII,ang, Bagi penarlkan dill ya[19 sedemikian gred TO {tarik diri} 
11~t1daklah,dloeri unluk sem'ua kur?us:Y~Jng didaftar ole'h pelajal' tersebut." ' 
, , 
,16, PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM 
15 1 Sebarangkill~dah pelaksanaan selanjutnya bolehdi'ouat di bav,.'ah mana-mana peruntukan Peraturan 
'mi. Senal, berhak mengubah mana-mana peraturlln)ni dar! masa ke' semasa apabila keadaan 
memerlUl(pnnya. 
I _,~=-=~-r.'.!tO~r~AM PENOAJIAN, YANGOITAWARKAN' ~._, ___I. 
. KAjlANANTARABANGSA . 

Konsep dan Raslonal 

Keperluan kepaa~ pengajian antarabangsa klnidil'aS'akan terlalu beSar. Oalam dLmia .yana telah mengecil menjadi 
'dcsn sel~g.,t' scsebu(!h negara. itu tidaklah dapal'terlepas darif)ad'.n'erlntegrasl,ke dalam sebuah sistem komunili 
bill1gsa-bangsa yang saling' berhubungan. Tujuan, utama program .inl menumpukan perhatian terhadap hubungan 
~ntiHil l1egaril-negaradengan, meogkaji ,eeara kriUkill. aspek.as'pek·· sejarah dan ciri-ciri dunia semasa. 
P,·,I"''''.''\().}I\ C,('~;lI;' kon~lrilkhr jUg.1 akiln diadakan -mengenai'Ciri-ciri .semasa, institusi-ihstitusi formalnya dan 
aspek·aspek t'dal( lrumi,ll yang mempengaruhlnya, Selaln menyajlkan pengetahuan yang bersilalleontis, program 
Ifl! luga ~kan menaedahkan pelajar kepada beber'apa aspek pengetahuari. amali yang perlu dikuasai oleh para 
r;,,,,,pm,oll,, IllI''',),O" ""'Milh;)nq~:l, ~",pf')r!i diplomat dan perwakilan peniaga' antaraballgs.a: 
K~nalm93n Program 
Tnh~H1 . Semester 






Pengenalan Antropologl dan 
5oslologl 
Pengantar PsikO!ogi . 





·SSF1043. Perspektif Sosiologi 
SSF1053' Pengenalan Sains Poillik 
SSF1063 : Sta\i&tik untuk Sains 'Sosial 








Oasar luar dan Hut)ul 
Antarabangsa - ' 
Hubungan Anta'raban! 










Amalan Dipiomasi M~ 




Konsep dan Raslonal' 
Kajian hubungan industri dan: perbufuhan 
pengeluaran dan pembiihagiall kerja,ant~ 
kehldupan keiuarga dall masyarakat •. la,l 
majikan dengan kerajaan d.an.'1Jndang-un 
juga merangkumi isu-is.u baru d~lam pem 
aspek penting dalam·pimyelidikar), 






SSF1013 Pengenalan Antro 
Sosiologi, . 
SSF1023 ',Pengantar Psikolc 
SSF1033 , Pengenalan Sejar 
· Malaysia 
EBE1013 · Ekonomi Mikro 
2 SS82013 Ekonomi Perburol 
SSB2043Sosioiogi Hubung 
SSF2013 Kaedah PeoyeHdi 
· Sosial 
KMS2033. Peraneangari dan 
· Sumber Manusia 
SSP3033 ' Sistem Perundan! 
SSR2013 Konsep Asas dar 
Pp.mhllnQunan 
3 SSF3016 ·PrOjek Tahun Aldl 
SSF3113 Penulisan !lmian 
SSB3013 Industrialisasi:Ke 
Proses dan Kesa 
SSB3023 Hubungan Industl 
i 
* Pel ajar-pel ajar diwajibkan m!!ng' 




2 SSA2013 Sejarah HubunganAntarabangsa 'SSA20S3 ' Perundingan : Teori dan SSF202:l­
SSA2023 Oa~ar L.uar dan Hul;>ungan. : Amalan ' Lallhan Indu$'ln' 
Antarabangsa .. ' , SSA2063 Organi$asi·organisasi, 
SSA2033 Hubungan Antarabanglia: T~ri'· 
SSP2023 
Anlarabangsa. ' .': 
dan Amalari ' .. , Pemikiran Po~tik,Moden 
EBI2013 Ekonomi Antarabllrigsa ,SSP2033 ,Slstl'im Politik MalaY$ia ' 
SSF2013 K,lIedah Pe.nyelidikll[) Sa.in~.Soslar,' .' 
3 SSF3016 PrQjeK Tahun Akhir . SSF3213· Penulisan !lmiah'lI" 
5SF3113 Penullsan IImlah)' . 'SSA302~ Pengill\lar Undang·un<.J,I<'\i 
SSA3013 Amalan Dipiomasi Moden; . Antarabangsa 
SSA3033 Keselaroat"n dan' Peitllha'nan '. ·SS/\3.043, lsu·isu Hubunga~ " 
Nagara .' ' .' , Antarabilngsa Semasa .. 
SSP3053 Gemokrasi . ' SSP,31133 . Sistem Perundangan 
;' Malaysia. : ' 
.. SSP3043 Politik Dunia Ketiga: 
, . 
.. ; .. .. 
, KAJIAN HUBl/NGAN INDUSTRI,OAt" PERBURUHAN , 
Konsep dan Raslonal 
.. 
Kajian hubungan indl,{stri daO:perburuhan memperkenalkim.isu:isullengajiandan' penYelidikari berllMan giobalisasl 
pengeluaran dan pembahagial\ ~erja.antarabailgsa. la ri1eliputi perubahan proses kecja serta Imphkaslriya kc ,lias 
kehidupan keluarga dan masyarakat. la Juga menyentuh soal sistam dan proses hubul'!gan.di antara p,hak pef..eqa. 
majikan dengan keiajaan dan i.mdang·undang tertentu yang dikuatkuasakan pleh kerajaari. 'Program pengal'an "11 
juga merangkumi isu·isu ba'ru dalam pembangunan. perancangan dan pengunusan sum.ber manl,lsia send beberDpa 
aspek panling dalam.p~nyelidikil(l., '. .', ' . '. ,,' 
• ". • .0 
t<.ulHluHu:ua ProurmJl . 
'. " 




1 5SF1013 Pengenalan Anlropologldan ',SSFio43 ,Perspekhl 50sl01691 
. -----~.. 
, . 
'Sosiplogi, . ' 'SSFHl53 . Pimgenalan Salns PolI!!k. 
SSF1023 " Pengantar Psikologi , : $SF'1063 Statistll<, untuk Salns Sos.al ' 
SSF1033 Pengenalan Sejarah S~sJal EBE1023. EkoriOl"fli Makro ' 
, Malaysia 
..... 
EBE1013 ,Ekonomi Mikro 
" 
2 SSB2013 Ekonomi Perburuh,m' .SSB2023 Ekonomi Polltik SSF2023­
SSB2043 Sosiolo9i Hubungan InduSlri ' SS8'2033 Organisasi Kompleks La!lhan Indus!n 
SSF2013 Kaedah Penye.lidikan Sains SSB20S3 Undang·undang Pe'rburuhan 
, Sosial S~B206.3 Hubungan IMustri aan' 
KMS2033 ' Perancangari dan Strategi , Kesatuan SekerJa 
, SUf(lber Manusia SSR.2033 Sektor Awam dan' 
SSP3033 ' Sistem Perundangan .Malaysia Pang urusan Korporat 
SSR2013 Konsep Asas dan ISI:I,' 
P"mh"nQunan 
- ~-~--------- .. 3 SSF3016 Projek Tahun Akhir' SSF3213 Penvllsan IInliah II' 
SSF3113 Penulisan IImiah l' SS,83033 Perlakuan OrganisasJ oan 
SSB3013 Industrialisasi: Kemunculan. Hubungan Indus!" 
Proses dan Kesan SSB3043 Perundingan dan' 
SSB3023 Hubungan Industri Baodingan Penyelesaian Konfiik 
SSB3053 Teknologi. Organisasi dan 
Sekilaran 
. 
Pelajar·pelajar diwajibkan mengambil sam.ada 





Konsep dan Raslonal 
K,ia h,dup dalam'masyarllkat yang dUanda banyak masalah, Walaol;lagaimariapun, wujudte~ad untuk menangani 
,il;:lSalah·masalahitu da,lam i:lsaha uotuk memperbaiki kualiti kehidupan fakyat Malaysia, Orang ramai agak hairan 
apab,la mengetahui yang kejiankhidmat soslal ditawarKSn di 'perlngkat universiti 4an klnl menjadi ,satu profeslon, Inl 
berplinca daripada andaian )fang' mengatakan ,untuk, mEinjadl seorang pekerja soslal hanya perlukan sikap 
pcnyayang .dan peka lerhadap masillah sosialdan cara-cara yang e!ektit'untuk menanganinya di peringkat indil/idu, 
,l"ll(lul;m, Komun,tl dan dasar' " ' 
Pfogram KaJ,;1n Khldmal So~ial in! b~itujuan'untuk me'1Qeluarkan para graduarl,yang mampu menghadapi cabaran­
,:.,LJ.lfiHl b"'PllI1Ca: d,mp'-1da perubJhan sosial yang pesat.Selain daripa'da isl,j·isu Khidmat ,Sosial, program ini 
membcn penekan'an ,kepada topik·topik yang menyangkut kepenUhgan awam: 'Tujuah program in! adalah untuk 
malengkap,an peta'ja'·peI3jar dengan teoti dan kernahkan' asas dalam ke~a-kerja soslal yang membolehkan 
mere'" member, perkt1idmalan kepada indil/idu; kurni1lJl~n a{aupun koinuniti, Program yang Iuas dasarnya ini 
O1crne,lukaf'l penge!ahuan meren!a!;i petbagai disiplin ,sains, 'sosial,dan perlakuan, peran~ngan dan pengurusan, 
,cmah""n !ertenlu (khu5usnya kQrnunikasi in,terperso,nal),' mematuhi,etika dan kesediaan~'untuk mempelajari 
l{'tlt''I1ng Olf! Se!'d!~1 
Kandungan Program' 
, Semester Tahun 
2 3" 1 

















Teori \lah Metod Khidmat Sosial 
Pembangunan Khidmat'Sosial, 
,dan Kebajikan Masyarakat ' 
Kon'sep' Asas dan Isu-isu 
'PernlJangunan ' 
SSF2013 Kaedah Penyelidikan Sains 
,Sosial ' 
SSF1043 Perspektif Sosiologl, , 
.SSF1053 'Pengenalan Salns Pol!tlk' 
"SSf1063 Statistik untuk Salns Sosial 





Pembanguoan Manusia' , SSF2023 ­
da1ilm Kont~ks Persekltarim 
 Latihan Industri 
'Kemahiran Kaunseling 
PengkhU$usan Khidinat 
,Sosial1 : Keluarga d~n 
Kanak-kanak 
Teon dan pendekiltan dalam 
Krodmat ,Kqmuniti 
~;:';I JUI~-"~-()-:I"lJ;-:;.'k.~I":-:;'II;::\l-::JIl-:-I\~';-;I-::",:-r,--'-----'-+-;:;;-;-s:-;:r'7.3-;;:!713:;"'-,-;p;:ll:-::n~u:7IiS:-::l-::n:-;,:7lm'::i-::-ill;-17.1I':-'-'--.:'~'l------..j,I 
SSr- 3113 PenUllsan,lImiah 1· " ',' ,SSS:!01'3 Pengkltususan Khidmilt 

5553013 f'engkhUSl/S3n Khldmat Sosial3' ' " ' Sosial2 ': De,vian dan:' 

, Wanila dan Minorili ' , 
SS53043 Rangks'Perundangan'dan 
Khidmat Sosial Peraneangan ' 
S$53053 Dasar dan Pengurusarr Khldmat 
S05ial 
SSS3073 KerJa Lapangan dalam Khldmat 
Sosial 
',', ,Perkhidmatan Pemulihan' 
,SS53033. Pengkhusuan Khidniai 
, SOsial 4 : Perubatah dan ' 
' Keslhatan' " 
SSS:l063 Perbandingan Sistem 
~erkhldmatan SQsial 
. , ,'Antarabahgsa 
PERANCANGAN 
Konsep dan Raslonal 
Malaysia kin! mengalami transformasi ~oSio. 
status negara perlndustrian sepenuhnya, p 
Pembangunan Ini berbentul< m.ulti-dlsiplin dari 
antropologi, politik, sosiolO9i dalf· alain-pers 
penting untuk menganalisis iso-isu semasa' 
panduan dalam merancang, dan meriQurus ~r( 
Program Inl dirangka unt(Jk melengkapkan 
perancangan dan pengurusan pemban.gul)ar 





1 SSF1013 Perigerialan ,A.ntropolc 
$05iologi, 
SSF10n Pengantar pSikOlogi 
SSF1033 Pei)genalan Sejarah 
Malaysia 
EBE1013 Ek,onomi Mikro, '. 
EBD3063 Ekonom~ Industri.. 
SSP2013 DasarAwam 
KMS203, Per.ancangan dan St, 
Sumber Manusla ­
SSF2013 Kaadah. Penyelidikar 
2 
;, Soillal, ' , 
ELJr:W:,:l IJUflUUfU~u." KOWilll\j 
; 
SSF:1016 I-'roJek lahun Akhir.' 
SSF3113 Penulisan IImiah '1' 
SSR3013 Perancangan dan p~ 
Projek, 
SSR3023 Konteks Soslal dalal 
pembangunan 
SSR3033 Teor! dan Teknik Pe 
Wilayah 
SSP3013 Kewangari Awam 
:I 
1'.1.11.11 p' 1.\1.11 1I1\\,lIthl.,1I\ InnlFntlllul '.;IIII~ula Pelajar-peiajar diwajibkan mengam
II ""Hul".ll,11I II) "SI'3113 &. SSl'JllJ' I) SSF30 16 atau II) SSF3113 &. S5 
12 
,........... 
.PERANCANGAN DA~'PENGURUSAN ,PEMBANGLINAN 
Konsep dan Raslonal 
Malaysia kini mengalami transforma'sl ,osio-ekonomi, yang pesa! .dan ,.sedanggiat mel\uju Ke arah peocapa,an 
status negara perindustrlan ~epenuhnya ,P<lda !ahuri 202.0. Pr.ogram' Kajian Perancangan .danPengurusan 
Pembangunan Inl berbentul< rnulti-disiplin dari:segl pendekatan.dao,skop. Bidang kajian{)ya lermas.uk1ah ekonam,., 
anlropologj, polltik, sosiologi daH-· alam, persekjtaran. Kesemua, dimensi iniakan menyediakan kerangka yang 
penting untuk menganalisls isu-isu sernasa' oj d~lam pembangunan dan iei jugaakar.l bertindak seba'ga" gan,s 
panduan dalam merancangda" meil9,ur\ls projek.,', .. "" . , ' 
,. ". 
Program ini dirangka untuk melengkapkan para 'pelajar dengan,pengetahuan dan !eknik yang !elkm, dalam 
perancangan dan pen~urusan pemban,guoan, Aspek: yang p,enting daiam IWrikulum program'ini iaJ.ab penerapan ' 
kemahiran penggunaan komputer, dalamsistem informasi g~og'rafj, perancangan. pelaksanaan dan penl~a,an 
'k, ' " ' . ',' " 
Kandungan Program 
Tahun SemeS~l!r 
.1 '...2 '. 3 
~~--~~~~~~~~--~~~-+~~~~--~~~--~~.~---~-,-----
1 551'1013 Perigerialan,A,ntropOlCigi dan 551'1043: Perspekt!f SOSJOlog, ,. 
505iologl ,': ' SSF1Q5$ Pengenalarr Sains f>aHtik 
551'1023 Pengantar Psikologi S81'1063 ,Statistik untok Sains,Sosial 
551'1033 Pengenalan 5ejarah 50sial~BE1923 , Ekonomi Makro '. 
Malaysia . 
EBE1013 Ekpnomi Mikro· '. 
2 EBD3063 EkonomHndustri , SSR2013, Konsep Asas dan Isu-rsu SSF2023 ' 
SSP2013 Dasar Awam ,.­ , Pemblilngunan , .' lalrr.an Industn ' 
KMS203. Perancangan dan Strategt SSR2023 Dimensi' Alam Sel\,tar 
Sumber Manusia " , .. dalam Pembangunan . , 
• 551'2013 
!. 
Kaeda~ Penyelidikan 5ains 
Sr;)sial, ' . , ,.' 
S!lR2033' :Seklor Awam ~an' ',,' 
Pengurusai'l KQrporat , 
ElJI'20~:l IJ~11UU'US;J.fl Kow;lr.u.. ul 5SJt'7,05J Kuuuflaap KWJ'11Ut'.!, .tJ~ll~'k 
. Perancangan , 
55B2033 Organisas! Kon1ple).,s ' 
SSf3016 Projek Tatlun Akhl(, SSF3213 PcnulisanUn"al;lI, 
SSF3113 Penulisan IImian "1" . SSR3043 DemograCi .', 
5SH3013 Perancangan' dan Pendai'an SSR3053 Penden;;lan Jar,), J;)vh 
Projek. ' dar Sistem Maklumal· 
5SR3023 Konteks Sosial dalam ' Geografi 
Pe~bangunari 
SSR3033 Teori dan Teknik Perancangan 
Wilayah 
SSP3013 Kewangari Awam 
Pelajar-pelajar diwajibkan mengambil samad~ 
I) SSF30 16 atau II) SSF31 13 & SSF3213 , 
13 
2 
POLlTlK DAN PEMERINTAHAN· 
KOtlscp dan Rasional 
Poh!" mempengaruhi,semua 8$pek kehidupanmanusia, ,calam mengkaji politik; 'persoalari yang sering ditimbulkan 
,al,;I, apak~h maksud sebenar'istilah' 'politik', 'kual!a'~, keabsahan. bagaimana ia diperoletii ,diln diagihkan sMa 
pc:d"li;!flflY" dcngim pasaran (lan kehidopan manusia, Prqgram Politik dan Pemerintahan'merupakan program 
l'<1ng menggabungkan pemahamari ilmu politik'dengan pemahama,n empiriS, Kuril<ulum yang direka adalah bersifat 
wor,lls: anaillis dan 'kriliS, ' , . , 
p,~()r,J'" ,n; tJcrtujul'ln 'm~ge~ban9kan 'kefahaman, el, 'kaiangan pelaj;lrtentang pelbagal sistem politik dan 
1'''''''''''':'''1,,,,. ;'s~s,asas s'~ilem tersebut, masyar",kaLsil(i\,' serta, pergerakan-pergerakan demokratik. Penekanan 
"',,m (j.berlk;!" "epada ,su,isu keabsahan. ideologi, kuasa, membuat keputusan. pengawalan, birokrasi dan analisls 
,'slt~,i, POif!'" el' negara.negira membang~n di da'am:ker~ng~a (ko!1tek,s) ekonomi,dunia kapitali,s.'yang berubah. 
Kandllr1giln Program 
.Semester ' T8hlll1 
, 1 2 3 
MODULK 
MODUL KURSUS GENERIK Yang Ditaw~ 
i 
\ 
Kod Kvrsvs, . 
TMX1012 .t Pengkomputan Pengg 
l TMX2012 AlaI Kuasa Untuk Pek. 
KMX1012 Kelrampilan Pengurus 
I Tamadun Islam &Tarr 
• 
. Tamadun Islam &Tarr 
SSX2031 Kemahiran Komunikas 
EBX3012 Kenegaraan dan Globi 
STX3102 Sains dan Masyarakat 
J: PBI2052 Academic Reading am 
PBI3052 Professional Bvsiness 
~O62 Professional Report W 
PB~ , Bahasa Melayu .-:...= 
Bahasa Kellga (Pihh Si 
PBA1012 Bahasa Arab I 
PBA2022 Bahasa Arab II 
PBC1012 Bahasa Mandarin I 
PBC1022 Bahasa Mandarin" 
PBJ1012 Bahasa Jepun I 
PBJ2022 Bahasa Jepun 11 
PBS1012 Bahasa Sepanyol I 
PBS2022 Bahasa Sepanyolll 
PBY1012 Bahasa Isyarall 
PBY2022 Bahasa Isyarat II 
PBG1012 Bahasa German t 
PBG2022 Bahasa German II 
PBP1012 Bahasa Perancis I 
PBP2022 Bahasa Perancis II 
i PBT1012 Bahasa Thai I 
PBT2022 Bahasa Thai II 
I pr;Xl01o " Kotrampilnn Pomh"'lnJ~
I. t'I'Xl0lU . Kill sus ~"n!Jyu"!l (DIU, 
JUMLAH KREDIT 
Kursus Communicative Strvctures and Skill 
sebagai prasyarai kepada kursus Bahasa In 
Kod Kursus akan ditentukan kemudia, 
) 
j, :SSF1G13 Pengenalan Antrcpologi dan 
Sosiologi . " 
SSF 1023 Pengantar Psikologi ' 
SSFHl33 Pengenalan Sejarah. Sosial 
Malal/sia' 
EBE tOt3 HOrlomi.Mikio . , 
, ' 
SSP2013 OasarAwllm 
SSP2043 . Slstem !;'Olltik Bandingan 
551<2013 Kcnsep Asas dan Isu-isu, 
Pembangunan 
SS[<2023 Dimensi Atarri S~ilar Dalam . 'Pernban9uniln ' 
SSF2013 ' Kaedah Penx~lidikah Sains' 
. ,SoS'ia,1 .' . " 
I nr :~orll f1~ri~.I.I~Il~.1n Knw"rl!1:'l~ 
SSF1043 Perspektif Sosiologi' 
5SF1053 . P!!!ngenalan Sains POlitik 
5SF1063' Statistik untuk Salmi Sosral 
E(?E1023 Ekonomi, Makro. 
" 
" . ' 
SSB2023 Ekonoml Politik . 
..SSP2023 ,Pemikiran F?olitik Moden' 
'.SSP2033 . Sistem Politlk Malaysia 








.....-.. ,._­-~---.-.--'3-- SSr-3016 PrOlek Tahur1 Akhlr . , SSI'3213 Penulisan Umlah.1I" 
~):"f11 '3 P~;'Illlisan IImiah 1~ ..' SSP;J023 ' Pergerakari Sosial : 
~,:;PJO I J Kewangan Awam SSP30JJ' 'SrslemPerundangan' 

SSP3053' Oemokrasi , 
 Ma!aysia . 

SSA3033 Keselamatan dan Perfahana[l' , . 




Pda.iar-reinjar diwajibkan mengambil samadil 
I) SSF30l(, mnul1) SSFJl 1'3 &. SSF3213 
4 
___ 
MODUL KURSUS GENERIK DAN PELENGKAP 
MODUL KURSUS GEN,ERIK Yang Ditawarkan Mulai Ses; 1996/99 
1r---:-'K:-od7::K:-U-:Crs""u-:'S-,.;...,r-----------N"a::m=a:-;;K"u::rs::-u=s----------'---;KfCdlt' ,1 

TMX1012 ~ Pengkomputan Pengguna -·2"-1 

\ TMX2012 Alat Kuasa Unluk Pekeqa IImuan 2 I 

r-K~M~X=-1::-01:..;2:--.".-~K7e:;l:..;ra:.:m:::np=:;jjl;::a...:n::,;PC'-e:::ng.:c\u:..r::.:us:':a"'n~D~j'-'ri="'----------__-_-_-_-_---j -- --« ;1 I 
I Tamadun Islam & Tamadun Asia Kerlas I (TITAS I) \' 
L'-="::"·=-:~--+"""T;=-am~ad~u::.n:..:l=:sl:;;am:.:.:...:&::..T~a::.m':"a::.:;d;-;:u.;..n-;;A:=:s;;"'a;':K.;;;e-;-;rtc;;.as,,-,:-".l. t___ , _CT;.;.IT.;cA-'-S::...;,.1I1<--________ _____ 

I SSX2031 Kemahiran Komunikasi dan Pidalo Umum 1 
-;E~B::.;X;.:30;:c12,;---~-7K;.:::e:.:.:ne=g~ar=:aa'-'n-"':d-"-an:.::.:G::::lo-::;-b=-al·.::.:is:::.as'-:'-i-'=.;;;:..;;;.='-'----------- ---, 
STX3102 Sains dan Masyarakat 2 r PBI2052 Academic Reading and Writing, _7c 
PBI30S2 Professional Business:-:-C=:o;:m;.:.m:.::=u::::nt::::'ca7t=io;;;n_"7"~---------_JI_-.--<::____i , 
t~062_,---+~p~r~o~re~s~s~~7n;al;;;R~e~po~ln~W~r;;;ft~iry~g&~O~~::./~P~~:::s~e;.:.n~~::::ti:::on~____________+-___~2__ 
, ~ Bahasa Melayu 2 « < 
Bahasa Keliga (Piilh saW bahasa dibawah) 4 

PBA1012 
 Bahasa Arab I 2 
PBA2022 Bahasa Arab II _.2 
PBC1012 Bahasa Mandarin 12 

PBC1022 
 Bahasa Mandarin II 2 __ 
PBJ1012 Bahasa Jepun I 2 
PBJ2022 Bahasa Jepun II 2 

PBS1012 
 Bahasa Sepanyoll 2 
~P~BS~2~O~2~2____-+~B~a~h~as~a~S~e~p!an~y(OI~I~I______------------________,________~__ . __ ~ 
PBY1012 Bahasa Isyaratl < 
PBY2022 Bahasa Isyaratll 2 
PBP1012 Bahasa Peraneis I 2 
PBP2022 Bahasa Peraneis II _2 
f-::P-=B-=T,:;10;.:1~2'--__r-;::B:=a~ha::.:s:::a,-:T=h:::a7Ci1;,--_, _________.________________ ...., _ 2_. 
PBT2022 Bahasa Thai II 2 

PC;)(1010 
 Kntrampil'lO Pnmhnlnpr:1n (n,hn" C;rn<lllllll~ :1lnll K;;-;;,in" ---- --. 0 I 
I 1'1'X 10 10 I KlII511S ti':III!JIIilIlU ([)lbu::':I:..'.<.;:::<,1.:u:.:::Uc,.:L:,:;u""lu:::S:..::il:::lil::,:u:..K""a::.:':.:ld;.:3;.:S''--________-'I____ -:O:::-__ _
I JUMLAH KR'EDIT ?7 ~~~=~~~~----------------------------.--------------< ., 
Kursus Communicative Siructu~s and Sk,lIs In English (PBll032) dikeluarkan dan Kursus Genenk dan d,1awJf".JIl 
sebagai prasyarat kepada kurslJs Bahasa loggeris, la diberi nilai 2 kredit dengan simbol Lutus/Kandas 





MOOUL KURSUS PELENGKAP SSR3043 
Pela)ar bolch mem,hh mana-mana himpunan Modul Pelengkap berjumlah 12 kredit. dart fakulti laln sebagai Pelengkap Politik Dan Pemerintahan/Goven 
memenuh, syaral Kursus Pelengkap. Modul Pelengkap menawarkan pilihan kursus bagi memenuhi minal pelajar. 

Kesesua'an h.mpunan Modul Pelengkap perlu dilentukan sebelum mendaftar Seliap fakulti ada menawarkan Modul 

Pclcngkap sepert. berikul • 

FAWLTI SAINS SOSIAL 
P,elt:n9":!P. Kal'iln Anlarabangsailnlernalional Studies 

Kod ; Nama Kursus 
 Jum/ah Semester 
Kredit DJlawarkanK"rsus i 
I SSF1013 Pengenalan Antropotogi dan Sosiologi 3 l' 
Introduction /0 Anthropology and SOCiology 
, SSF 1 053 Pengenalan Sains Polilik 3 2 
Introduction 10 Political Science ,-'i;:;A:;()I:I-'- --::S"'ol'::<:l';:'ra=-I=\I"'l:"'ub:-'u":'t-'-,g-"a"'n""A;';':':'1I";;;ar:";:O;;';b'-a"'ng';;5-a---------------- r---;;---~---_;_-'---
Kod Kursus N, 
SSF1013 Pengenalan Antropologi di 
IntroduCtion to AnthropoloS 
• SSF1053 PengenalanSains Polilik 





Dasar AwamlPublic Policy 
:.Sistem Politik Bandinganl. 
Sislem Politik Malays.al 
Malaysian Political System 
E2n?3 Pemikiran .Politik Modenl 







FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAANHubungan Antarabangsa : Teori dan Amalan 3 .1 
Internalional Relations: Theory and Practice 
Pelengkap Ekonomi dan Pemiagaan Dasar Luar dan Hubungan Anlarabangsa 3 1 
Foreign policy and International Relations 
Perundingan . Teori dan Amalan 3 ·2. 
Negotation : Theory and Practice 
Organisasi,organisasi Antarabangsa 3 '.;'2 
International Organisations 
3 '1Amalan Diplomasi Moden 
The Practice 01 Modern Diplomacy 
Isu·isu Hubungan Anlarabangsa Semasa 3 1&2 
Contemporary tssues in tnternational Relations 
Kod Kursus . . Nama Kursus 
B; 
EBE1053 Prinsip EkonomilPrincipl1 
£BF1013 : Asas Perakaunan dan KI 
Basic Accounting and Fir 
.,EBM1013 ~~ ,. Siralegi dan Struktur Per 
Strategy and Structure 01 
EBM1023;( Pengurusan Pemasararv 
EBM1063 . Pengenalan Kepada Pen 
Introduction to Business 
3 1 
. SS~033 1_~K~es~e~la~.m~a~ia~n~d~a;;;n~p~e::;rt~a~h~a~n;:..a~n~N_e_g_a_ra____________________-L________-J__________~ ___.----J Security and National Defence 
Pelen9":!P. Ka Ian Kh.dmai SosiatlSocial Work (a) Pelajar·pelajar diwajib mengambil EE
;(od ,~ Nama KUrStl5 JumlalJ Semester kecuali kursus-kursus yang telah disya 
Krodit Dltawarkan (b) Pelajar·peJajar mengambil EBE10l~-S5F 1013 !)e·ngenaianAntropotogi daR Sosiol09i 3 1 program perlu memilih 2 kursus (6 k'
Illtroduction to Anthropology and SOCiolof/YL-_____________-l-.____:--_-l kursus yang disyaratkan kursus teras,
3 2 






I EBQ2043 Kepentingan Ekonometril 
-5SF'OS~3· Pcngenalan Sains Politik 
-55$2013- Or9ar:isa_5~~os.~IIS07ial O!fl.anisali.~_______~ __ 
!;!;:J~()4J I'Cfl\uJlIgunan Manusia dalam Konleks Sekilaran 
~Iuman Development and the...:S:..:o:..;:cc.:ia:c.I.;:;E:.~n:,;.";;..iro;:.;m=e'-:n:-t--:-_____+-~-::--__ Ei J3'y-55-530·53- Perancangan Dasar dan Pengurusan Khldmat S05ial 
_.._ __,____, Policy Planning and Social Sef1I1CeS Management -I EBF2053 ~ 
SS::;3033 Pengkhusuan Khidmat So sial . Perubatan dan Kesihatan 
! EBE2043 
__ _.. .. §pecialisation 4 . Health and Medicine 
J'.(;i£r.'9kjp Pf:~anca'.:9an dan Pengurusan Pembangunan/Development Plann~ng and Management 
81 






Pelajar-pelajar memilih 1 kursus dari Bahagi. 
KJd.Ku(suS I Nama I<ursus Jumlah . Semester 
! Pra-syarat: EBQ2043 - pelajar sekurang·kur I Kredit Ditawarkan

I·SS!· 1013 ,-Pcngenalan Anlropolog. dan SosiOl09' 
 ----'-J­
. 1(~r~~~!,()n_I2..An~~'2P.°!E.fI'L~_r!!!J?.E...cJ.ol?gy 
; ,~:I \(1(, '\ (lpnqpO;\!;ln [j;Wl~ Pohhk :, 
IlIlIoill.U hon Itl l'I}!illc.11 !;Ul~jH.O 
S~!<;!O 1J Konscp Asas Oan isu:;slJ-Pembanguna;;;-'-'~---- 1 &::> 
w _ . ___~ _Q-,!~'CS Concepts and Issues in Develo ment 

S SH2023 . D.mensl al3m Sekit:-"a=-r':':d:":a:"-ra:::-m"-;:;p'-em='b'-a':-ng""u"'n-="'a"-n:':-'E.;:-n-:-v-'j-:-ro:-m-:-e:-n::ta-=-/:--+-~3:;-----t-----;:;2-----1

I {)/lnenslons of Develo ment 
--ss'r:;20-3:l-'''-lSektof Awam dan Pengurusan KorporaV 3 2 




Pelengkap Politik Dan Pemerlntahanl Govemmentan OltlCSdP /" 
SemesterJumlahNama KursusKod Kursus I 
O,tawarl<anKredit 
.~.I 
13Pengenalan Antropologi dan Sosiologi I SSF1013 . 
I 
\ 
Introduction to Anthropology and SociOloQV -_ ..I 
PengenalanSains Polilik 

Introduction 10 Political Science 

'SSF1053 
J------- . -+.. 
13Dasar AwamlPublic Policy SSP2013 .­-~--
SSP2043 :,Sislem Polilik Bandinganl Comparative Political Sy!tems __ -- -_ .. 
1&23Sistem Politik Malayslal SSP2033 
I Malaysian Political System 
3 2Pemikiran .Polilik Modenl E2n?3 
Modem Po/ilical Thought I 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
I 	 SAHAGIAN 'A' 
PermagaanPelengkap Ekonoml dan 
I Kod Kursus . ' Nama Kursus Jum/ah Semester l 
i Kredil Ottawarkan i 
.Prinsip EkonomilPrincipies of Economics 3 1 & 2EBE1053 
EBF1013 " Asas Perakaunan dan Kewangan 3 2 
Basic Accounting and Finance 
1,EBM1013 Stralegi dan StruktUf Pengurusan 3 
Strategy and Structure of Management 
1 &-i- ­EBM10231!' Pengurusan PemasararVMarketing ManaQement 3 2 '._--­
' Pengenalan Kepada Pengurusan Perniagaan 3EBM1063 
Introduction to Business Management --, ­
(a) 	 Pelajar-pelajar diwajib mengambil ESE 1 053 Prinsip Ekonomi dan memilih 1 kursus lain dan 8al1ag,ar> A 
kecuali kursus-kursus yang lelah disyaralkan kursus teras program: ATAU 
(b) 	 Pelajar-peJajar mengambil ESE1013 Mikroekonomi dan ESE1023 MakroeKonoml sebagill I<ursus le'os 
program parlu memilih 2 kursus (6 kredit) dari Sahagian A kecuah EBE1053 Pllnslp Ekonoml dan kursus­
kursus yang disyaratkan kursus leras program, 
N,lnl.1 K,IfS/lS 	 ,IWII/;,IIKarl KurSIl,~ r~ ~;:""""tl'f 
- I 
KredllI 
BAHAGIAN 's' 	 . ,_. 
1Er J3'¥ Ekonomi Malaysia dan WawasanIMalaysian Economic and 
Vision I 
3 1 
f EBF2053 ""' Pengurusan KewanganlFinancfal Management 3 1 
I EBE2043 Ekonomi PengurusanIManagerial Economics I 3 2 
I EBQ2043 Kepenlingan Ekonometrik/Essentials of Econometrics I 3 2 
Pelajar-pelajar memilih 1 kursus dari Sahagian B kecuali kursus-kursus disyaratkan sebagai kursus teras 

Pra-syarat EBQ2043 - pelajar sekurang-kurangnya lelah mengikuli satu kursus Malemalik atau Stalistl' 

--




Or anisasi Inciustril1nduSlrial Organizatio.,illl, ______I-_.....:;3:...-_-+__-'--!.1___...J 
Kewangan Anlarabangsal 3 2 
Internationat Finance 
3 ' 
Prasyarat 	 EBF3073 - pelajar mestilah lelah mengambil kursus EBF1013, 
EBI3033 _ pela)ar meslilah lelah mengambil kursus EBM1013, 
EBM3013_ pelajar Cl),eStilah lelah mengambil salah salu kursus berikul ; 
EBF1013 alav EBMf013 alau EBM1023, 
I, 
FAKUL Tl SAIN5 DAN TEKNOL0'31 SUMBER 
:"sn1o.12 I KepelbaQaian TumbuhaniPlant Diversitv I 2 
STH1012 I Kepelbagaian Haiwan/AnimalDiversi(y I 2 
:;Tr 1O~-----1. Penganlar Ekologillnlroduction 10 Ecology I 2 
Pilih 4 kredit darl peringkat 2 
~n218~_ 
~~~3~ 18215TH 
I Botani EkonomilEconomic Botany





I'ilill ,1"",1It ";IIIIHIIIII!J~"(:J 
P""\lilu(.hlan Ii. PmHta.an Kcsan Alam SekrlarlAud/lmg and 2 
Envifonmentallmpact Assessment 
Pelcngk~p Klm.a & Sek.laran 
























II 	 2 
2 
Minima 3 kred/t da 
Seni Reka Graflk: e 
Element and Proce 
Kod KllfSUS 	 Nama Kursus Jum/ah Semester 
1--	 Kredit Ditawark'I 	 I 1 _ .....__ Pcringkill 1 
TK 1032 ---r Kimta Organik & FizlkallPhy-sical and O~anic Chemist'Y. I 2 I 1 









STK22021$ TK2 I K.mia Atam SekilarlEnvironmental Chemistry 3 2 

~iY\' 
"j;,; I k..'~I'1/ ~(~l:O~~<II~~C;tJuclIUJI!!;~~ 	 I I '2 
.P(;:fi!!.flkat 3 ". 

s ~~3~O~,~J K.m'3 Pet/oleum/Petroleum Chemistry I :3 I 1 

sn!37811STH I Perundangan Alam SekilarlEnvironmental Law 2 1

I 	 I_31~.?· 
GIlr.l032/GKG10:3 Pengenalan Taipog 
Seni Reka Perind~ 










Pelengkap Asas Bioleknologi 
Kod Kursus Nama Kursus 
Pcringkat 1 
STK10J2 ' Kimia Organik & Fizikall 
Physical & Organic Chemistry 
STB1012 8;010gi Sel dan Genetikl 





022' ' : 
; Peringkat 3 
ST82212/STB2 Pengenalan 8ioteknologil 
i ­
'32' lntroduclion to Biotechnology 
J4802 Isu Sosial Dalam Bioteknologil 
I 
.<;nr.i.11/,..:w()~ ill OiO/(>r:ItIiO/O'lY 
'Kod Oaru 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 




Peringkat; : Minima 3 kredit dan makslma 6 kredit 
GKH1193 I Pengenalan Teknlk Catanl 
In/roduction /0 Painting Techniques 
GKH1203 J Cat Air/Water C%ur 
PeringkaL2 : Minima 3 kredit dan makslma 6 kredlt 
GKH2213 J Kajian KomPOsisi/Com/JOsitional Studies 
GKH2223 I Catan LanjutanlAdvBI1ced Paintinrl 
Pelengkap Teknologi Senireka 
Sen; Reka GrafiklGrapflic Design 
Kod Kursus Nama KUfS//S 
Perlngkat 1 : Minima 3 kred/t dan makslma 6 kredlt 
. . 





Element and Processes 
Pengenalan Taipografl/lntroduction to Typography 
Minima 3 kredlt dan makslma 6 kredlt 
Seni Reka Identiti KorporaV 
Corporate Identify Design 
Perlngkat 3: Minima 3 kredlt dan maksima 6 kredlt 
~_K~~~~~KG~~1_J~.~ni Rek:~embU~gkUsarVPack~~in9 Design 
"'Kod Bnfll 
Seni Reka Perindustrianllndustria/ Desi n 















































1 ____ .I 
1 
---J 









Ensembel/ dan AlaWokal 
InstrumenWocal and Ens • 
leni Reka Tekstil dan Fes en/Textile and Fashion 
Kod Kursus Nami 
I 
~Jlkat2 : Minima 3 kredit dan makslma Ii kredit 
GKR1043 Media Lukisan dan TekniklOrawing and Media 3 .. 1 
Techniques I I 
I Seni Reka Perinduslrian II/Industrial Design /I J 3 I 2~GKR206J
Pcringkat 3 : Minima 3 kredit dan maks/ma Ii kredlt 

GKG21121GKG211 
 Seni Reka Peinbllngkusanl 	 3 2 
Packaging Design 	 I . I 3' 
'Kod Baru 
Pell)n~p Drama dan Teater 
r__=_K-,O_d_:-K_U,(_S:-U_S__ 	 l_..;J.;;um='a:.;.h..,..J'--=s;.;.;.;:em=est.:.:;e;..r__ i,L:7,""=--;:7:!~:;;:;-::;:::-:N=a:::m;;a:T.:K~u:-rs-;;uLs;;;;:;;;;______ 	 __Kredit .Ditawarkan 
Peri~kat 1 : Minima 3 kredlt dan mdkslma Ii kredit 
3 1GK01013 	 Seni Lakonan Awalani I, j
- "_,__,.-,-c-_-+1B~e:lg1!:in:!:n!:in~g~A~c~tinC'lg~___________---I.----:;---j-~-,-
GK01053 Teater Produksi II 3 1
I 
Production Theatre I 
(,~I) IO~',1 	 I ItJllvv,,,,lolI UrdU'" UdJJ IO(JIt)11 J 
Introduction to Drama and Theatre 

GKT1013 -.-.- -Asas-Gerah Taril 

Basic Dance Movement. ---i 3 
GKTl'023--- ·..!S~e~n~i~Ta=':f~i~M:;:a-I':a:!y~SI~'a!~::'::':---------- I 3 ' 2 
.. u_. __,_ Malaysian Dance _ ~ 
Peringkal 2 : Mlllima 3 kredll dan makslma Ii /l.redlt 
-,- GK02043 Teknik dan Gaya LakonaniActing Styles and 
Techn.i9!Jes 
,- ~2083 Produksi Teater IIlfheatre Production II 
GKD2053 Teater Moden Malaysia! 
Modern Malaysian Theatre 

GKT2043 
 Teater Tarian Tradisional Asia TenggaralSouth East 
Asian Dance Drama 
I .k.( }/O! J J'mll;ll~-"a-tt Uin"Ji'aIPlflywili~~.~.-tll!-_-_-_-_--:---_-7--;::;·-:-:-~=__-1__-;;--__i---~---I 
GKT2063 • - ­ ·Pe.1genalan Koreografl dan Improvisasi Seni Taril 
Inlroduction to Dance Choregraphy and ImprOVisation 
Pclcl1Qkap Fotogral,/PI,otography 
r--Kod KUf$lI$ Nama Kursus 
Minima 3 kredlt dan maks/ma Ii kredlt 

Asas FotografilBasic Photography" 

GKF 1083 Proses Fotografi Alternatif/ 

Alternative PhOlographic Processes 
Peringkat 2 : Minima 3 kredlt dan milkslma Ii kredlt 
i---..:...::.:c_~:~Cll~::-::2;':"::05-;--3-'---r-:;LT;:".ekru~·k;-'-':;:-Teknik Wama/Colour Techniques 
.Q..KF2073 I FotoNali Seni Halus/Fine Art Photograohv 
I 
L- ___~_~~___~~~_
P!JI"ngk~r Se, '1m,kICc(,'ln:c. _i Kv,j K",,,,, 1 N~lIliiKUfSUS 
i--P~rin!l~_: Minima 3 kredit dan maksima Ii kredit 
GKK1013 I Pengenalan Seni Seramikllntroduction and Ceramic 
I. GKK1023 I Seramik EksperimenlExperimentalCeramic 
Peringkat 2 : Minima ,3 kredit dan maksima Ii kredit
1--' ., 'GKK2033-----~ramlk KrealiftCreat,ve Ceramic 
1-- ~~~~}~~L~ 't~;i:i~:~.!!::~~~as~k:~;~::!;~~~a~'~Y!.r:i!!:'~e=:lN:::c~t!~~d!:!.o~dIS~.:;F!:.lu~i~~~e::-ie~~~e!::c!lra:=e:.cm!..!r~a:.ci::~;li~C~~--_-_-_-.Jt-_-_-_-..:1~_-:"-_-_-.Lr-_-:"-_-_-....:1..;t;-.::?_-_-_-_'::1 
20 
Minima. 3 /l.redlt dan mak. 
Seni Reka Tekstil dan Fes 
Textile and Fashion Oesi 
Minima 3 kredlt dan mak 
Medra Lukisan dan Teknik 
Teclin; ues 
GKL2043 	 Seni Reka Tekstil dan Fes 
Textile and Fashion Desi 





GKM1032 Lalihan Oral I/Aural Trainir 
_Perin kat 3 Minima 3 kred/t dan mak 
GKM1102 Ensembelll dan AlaWoka 
InstrumenWocat and Ens« 
GKM1062 
GKM2102 
Pelajar dibenarkan mengambil 2 matapelajaran 
Introduction to MusicIGKM1083 Music Appreciatiol 
Bagi kes-kes tertlmtu pelajar yang didapati lei, 
matapelajaran GKMl 012 InstrumentalNocal and E 
Nama 
Minima 3 kredit dan mak 
Pengenalan Seni Muzik! 
Introduction 10 Music 
A resiasi MuziMViusic A 
Minima 3 kredlt dan mak 
Se'arah Muzik flMusic Hisl 
Se'arah Muzik IItMusic His 
Ensembel/ll dan AlaWoKi 
InslrumenWocal and EnsE 
Seni Reka Teksti! dan Fesyen/iextile and Fashion Design 
KodKuTSUS Nama Kursus Jumlah Semester 
Kredit Dllawarkan 
Perlngkat 1 : Minima. 3 kredlt dan maks/ma 6 kredlt 
GKL2033 Seni Reka Tekstil dan Fesyen II 3 I 
Textile and Fashion Design I - ....... 
Peringkat 2 : Minima 3 kredlt dan makslma 6 kredit 
GKR1043 Media Lukisan dan TeknikIDrawing and Media 3 1 
Techniq ues 
GKL2043 Sent Reka Tekstil dan Fesyen III 3 2 
Textile and Fashion Design II 
-~-- ..-
Pcringkat 3 : Minima 3 kredlt dan makslma 6 kredit '-;r--'-- ­
GKG2112/GKG211 Seni"Reka Pembungkusanl 
3 ___.13' Packaging Design 
'Kod Baru 
Peleng 1uziklMusic 
Ko·. (SuS Nama Kursus Jumlah Kredll ~., ,,-,.. 
D,lawJrkan 
Perlngkat 1 Minima 3 kredit dan makslma 6 kredit 
GKM1043 Pengenalan Seni Muzik! 3 1 
Introduction to Music 
GKM1082 I Apresiasi MuzikIMusic Appreciation I 2 2 
.~-
Peringkat 2 : MIn/rna 3 kredlt dan makslma 6 kredit 
GKM1012 ~ Ensembel/ dan AiaWokaV . "2 1 
InstrumenWocal and Ensemblel . -
GKM1022 Sejarah Muzik IlMusic History I 2 1 -­
GKM1032 Latihan OralllAural Training I 2 1 
Peringkat 3 Minima 3 kredit dan makslma 6 kredit ... 
GKMll02 Ensembelll dan AlaWokaV "2 2 
InslrumenWocal and Ensemble II 
---~--- ~---
GKM1062 Sejarah Muzik IIlMusic Hislory II 2 2 
GKM2102 Ensembe/ //I dan AlaWokaV 2 1 
InstrumenWocal and Ensemble III 
-------.-~---
Pelajar dibenarkan mengambil 2 matapelajaran dalam satu semester hanya setelah menamal1<an GKM1043 
Introduction to Music/GKM10B3 Music Appreciation. 
Bagi kes·kes tertentu pelajar yang didapati lelah mempunyai asas muzik akan dibenarkan terus mengalnbll 
matapelajaran GKM10121nstrumentaiNocai and Ensemble Itertakluk kepada keputusan Kelua Program MUlik 
Pelengkap Sinernalografi/Cinemalography 
Ko" ····rsus Nama Kursus .. I Jumlah Kredll J Semester 
D,tJwarki)rl 
Peringkat 1 : Minima 3 kredlt dan makslma 6 kredlt 
GKS1013 Pengenalan Sinemallntroduclion to Cinema I 3 I 2 
'-' 
Peril1gkat 2 Minima 3 kred/t dan maks/ma 6 kredlt, 
GKS2023 I I Sinema MalaysialMala,sian Cinema I 3 I --,--­
GKS2033 \ Teori dan Kritikan Fileml I 3 I 1 & 2 Film Theory and Criticism 
PerJl!9kat 3 : Minima 3 kredit dan maks/ma Ii kredit 
GKS2093 . ',­ 3 o ~ 
GKS2113 3 
Pen urusan dan SenilMana ement and the Arts 
I 
_________________________________2~ 






all Minima 3 kredi! dan maksfma 6 kred/t 
at 3 : Minima 3 kredit dan maksfma 6 kredl! 
~ .-. 
Konsep & Metodologi Sistem MaklumaVlnformation 3 
.. 
1 
Systems Concepts &. MethOdology 
menggan\ikan kursus TMF1013 
1l.10' plll;]l"r Fron s,1h"i:l 
- --~" 
Pengkalan Data dan Pencapaian Mal<lumatl\)atabase 3 1 
ana In'ormation Retrieval 
Pengurusan Projek & Teknolog,/ 
Project &. Technology Manaflemen/ 3 1 
i menggantikan kursus TMF2033 
bag; pela)ar FEB sanaja 
Pengl<ompulerl!,n VisuaWisual Computing 3 4 










t -=::: 2043 2053 Komunikas; dalam Senil Communication in the Arts Gelagat Manus;a dan Organisasi 3 3 2 I 1 
2063PGK Prinsip-Prinsip dan Praktis Pemasarani 









(;KP 3153 Scmi Asia Tengflara SezamamSouth East Asian 3 , & 2 
COnlf'tnpomry Art 
'''IJ/.I I Jt:IIYWIJ!>(lULJtJ<!vyu t/,m Wtl"'~uJfJI J :l 
GKI 
Cultural and Heritage Management 
'3133 .--! P;;;gurusan Muzivm dan Galeri@ Pengvrusan 3 1 
WaflsarlMuseum and GallelY Management @ 
_____110"'''20 Manal/cment 
rIIKUL II TCKNOlOGI MAKLUMAT 
_~!'i.~!lk_a.R ToknoloQ' Makluma' 
Kod Kursus Nama Kvrsus Jumiah Seme.ster 
Kradil Ditawarkan_.··H -­ -~--
lMF1013 Penganlar Pengl<ompulerani 3 1 





t-­ TMA2613 TMG3013 
FAKUlTIKEJURUTERAAN 
. Pelen9kap KCjuruleraan Slv,l 

.t Kod Kursus I Nama Kursus Semester 

! L_~_.__+__::-:-~-,-~:---:;--:::-:----;--:--_;__-----------t_-'-'::..;:....::;::-~'--..::D:.:i;;;;;til"'w::_a;:.:rk.;;:ac.;n---i 
i KNA1012 1 
ller1JLka..QPrQ9ram Sains Kognilif 
Kod Kursus NamaK 
___..______.~ 








. Pimgenaliln Sains Kogni\iff 
Introductipn to Cognilive SCience 
Pengantar Psikologi Kognillrl 
-Cognitive Psychology 
Falsafah -MindafPhilosophy of Mi, 
Perkembangan Kognilifl 








Pembangunan Sumber Manusia! 
Human Resource Devetopme.!1!... 






PengDjaran dan Pembelajaran B! 
and Learning 
Perancangan dan Stralegi Sumb! 
Human Resource PJanninQ and S 
Kaunseling dan Pembangunan K~ 
OrganisasiICounseiling and Care~ 
Organisations 
~. catlona, 
;-;IS;-;:3:-;;O~43:::---tI--:Sisl tem Ma/<Iumal Sumber Manus! 
Human Resource Information Svs 
~i pelajar yang mengambil Modul Pembangunan S: 
i Baha~' . A dan :3 kredit dari·Bahagian B. 










Penrekaan dijn Pengurusan Progr 

Man~emenl of Training Programl 

Perancangan dan Strategi Sumbe, 

Human Resource Planning and 51 

. KlIunsefing dan Pembangunan Ke 

OrpanisasiICounselling and Caree 
Organisations 
Pengurusan Pampasan dan Faed, 
Compensation and Benefits Mana 
~KULTI SAINS KOGNITIF DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 
elengkap Program Sains Kognitif 
Ked Kursus Nama Kursus 
MF1013 . Pimgenalim Sains Kogniliff 
Introduction 10 Cognitive Science 
MF1023 Pengantar Psikologi Kogmlifl 
Cognitive Psychology 
MK1032 Faisafah MindalPhilosoehr. of Mind 
MK1042 Perkembangan Kogmtifl 
Cbgnilive Development 

















agi pelajar yang mengamhil modul Pelengkap Sains Kogniti! mereka diwajibkan mengambll semua kursus 
engikul In. 
unanSumber Manusia 
Nama Karsus Scmc~!el 
MS1013 Pengurussil Organisasil 3 1 
_~ana9~!!I~Q~ln_2!9a!lisiltio~~~~_____._
M§iii:i:l-"- - Pembangunan Sumber Manusial . 3 
Human Resource Developme_n_t_~.____ 
,--" .... 
~S2023 Penrekaall dan Pengurusan Program 
Latihanl 
()esjgn and Management of Traini!}g Programmes 
B 




~S2033, perancangan dan Sirategi Sumber Manusiat . 3 1 
Human Resource Planning and Strategy 
dS2043 Kaunseling dan Pembangunan Kerjaya da/am 3 2 
Organisasi!Counselling and Career Developmenl in 
Organisations 
;\52053 Tekn%gi PendidikanlEducational Technol~y 3 _2 
~S3043 Sistem Mali/umat Sumber Manusiat 3 2 
Human Resource Information System ...J 
191 pelajar yang mengambil Modui Pembangunan Sumber Manusla mereka diwajibkan mengambll semua kursus 
ri Bahar ' A dan 3 kredit darl·Bahagien B. 
len\)kllp Fen()UflISlln Sun1bot.MlInIt5ill 
. I' - . 








. Kaunseling dan Pembangunan Kerjaya da/am 
OrganisasiICounseliing and Career Development in 
Or anisations 
Pengurusan Pampasan dan Faedahl 






3 2 J 
r---'--------------------------------------------Pelengkap Kajian Komunikasi 
£lag' pe1ajar yang mengambil Modul Pengurusan Sumber Manusia mereka diwajibkan mengambil sE)I1'lua kursus 

dar! ual1ag,an A dan 6 kredit dati Bahagian B. 

R~<;, pelajJr rEfl yang Iclah mongambil EBM1013 tidak perlu mengambil KMS1013 Kur.'lIs tersebut peril! digunli 
dcngan kursus lall\ dalam Bahagian B. 
FArUL TI TEKNOLOGI MAKLUMAT 
~~ap Teknolo9' Maklumat 
Kr>d KilfSilS Nama Kursus Jilmlall Somoslor 
Kredil oilawarkan 
--TMF1013 Penganlar Pengkompu!eranl 3 1 
Introduction 10 Computing 
,"TMF1033 Konsep & Metodologi Sistem MaktumaVlnformatioll Systems 3 
~menng(lntlkan Concepts & Methodology 
lo-ll1'.Il'. 







TMF2033 Pengkalan Data dan,Pencapaian MaklumaV 3 1 
oa/abase and Information Retrieval 
"TMA3113 Pengurusan Projek & Teknologil 










-~----~ ~-~~---Pen9komeuterar, vI;,u"iJ.ilvisuii'CompUt;ng ----_._.. ­IMA;>l.>iJ 3 2
C rM G3013 I Lebuhra~a Maklumaltillfermalion Superhighway 3 2 
•• Hanya untuk pelajar FEB yangmengambil pelengkap FIT. 
PUS/\' T PEMOELAJARAN GUNAAN DAN MUL TIMEOtA 
__ Pel£ngl<.ilJl Teknologi Pendldikan/Educational Technotogy F'",,,""' "m' K"",,, Jum/all Kredit Semester 
iDirawarkan 
PGE 1013 Pengenatan Kepada Tekno/ogi Pendidikanllntroduclion 3 1 
,_____ to Educational Technololli' (1~
PGE2013 Rekabentuk Pengajarafll1nstruclionat Design 3 
1--- PG-E2023 (199~/99) Pembaflgunan dan Penilaian Pengajaranllnslructional 3 1 
f)(;:<!:!~Jl~.ent and Evaluation (1999/2000) I 
\ 
I'GEJOI3 Projek TeknO/ogi PendidikafllProJecl in Educational 3 1 
ITechnology , ( 199912000) . ­ -.-.---.~--"- . 
Pl:SA T PENGAJIAN BAHASA DAN KOMUNIKASI 
1'109'''1'11 TESL 
J'(:I£':Jik;!p_~~~'SI~~~(lU/stlcs 
I"od Kursus : Nama Kursus Jumlah Kredit Semester Ioltawarkan 
--. "UnOD Introduction to Linlluistics 3 1 
I'B12073 ~chohngujstics 3 2 I 
."-~T2093 SOSlolinlluislics 3 Y, I 






























t.(MX \ ()\; 
'FM*+&+9 




















Teori & Amati Ketenteraan I 
Teori & Am~1i Ketcmtoraan /I 
Teknologi Perlahanan 
Kajian Keamanan 






Pelengkap Kajian Komunikasi 
Kod Kursus Nama Kursus 
SSK2023 Peilganlar Media Massa/ 
Introduction tei Mass Media 
SSK2043 Komunikasi Anlara Manusia/ 
In'ter ersonal Communication 
SSK2053 Prinsip dan Amalan Perhubungan AwamlPrinciples and 









I Communication Law alld Policy -_ .._­ .! SSK,no~ . Seminar Media dan Masyarakal MalaysialSeminar On The 3 I 
~~ItSSK4u.d Media And Malaysian Society Si.stem-sistem Media SejagatNlobal Media Systems 3 2 
PALAPES UNIMAS 
~!<urslJs Pelengk.ap Sains Ketenteraan 
Kod Kursus Nama Kursus Jumlah Kredlt Semester 
Ollawarkan 
.. 
SKP10ll Teori & Amali Ketenteraan I Sem.1 hlngga . I . Sem 2 _. 
SKP2021 Teori & Amati Ketent()raan /I 1 Sem I hlngga 
Sem2 
SKP2033 Teknologi Pertahanan 3 1 
SKP2043 Kajian Keamanan 3 2 
SKP3051 Teari & Amali Ketenteraan 11/ 1 
.. 
Sem. I hmgga 
Sem 2 
SKP3063 Pengurusan Perbandingan 3 
------_. 
I 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
JAOUAL KULIAH SEMESTER 1. 1998/99 
TailuI11 , 
~ri/Ma:J' Isnin I Selasa II Rabu I~~ Jumaat I Sablu r==a JO' SSX2031 
OK2 TMX1012 TMX1012 TMX1012 EBE1013 
9.00-10.00 TMX10·12 Kump.2 Kump.4 Kump.6 OK2 
01<1 
In no 11 nn ~~rlnll ;,;,r In:n. 
US], F!')!') IU-ll. U!')1:.! !')SF1U:.!3 SS~ 106:1 5SF 1033 
11.00-12.00 TMX1012 BKSIA BS1. FSS OKl 
Kump.3 
12.00-1.00 
. TMX1012 TMX1012 TMX1012 












BUTIR-BUTIR KURSUS SEMESTt'H 1. l'I\JI!m\) 
r---=:-- ----
Kod Nama Kursus Kredit Tamhah I PensyarahBil Tahun 
Kursus Kurs"s . I ... f'lInyolaras . 
I I ·:.:.i XtH.I;/j l!1-,~;~,';~j:;;it;f~"A,-;t;;)j;~lZtil lid! I !ju~.li.jIOYi j III' 
I 
1'luLu. W.fII 
" lilwawir-;­ 1 SSF 10nA Penganta. Psikologi 3 T Clk Nor Ba'yah 
Abd. Kadir I 
3 1 EBE1013:,VEkonoml Mlkro 3, T "FEB 
I" 
I 
4 1 SSF 1033' I( Pengenalan Selarah Sosial Malaysia 3 .." TIP 
i 
En. lamri Hajl 
. Hassan r---;--- -­
fMXI012, Kompulan Pengguna '2 . G FIT1 
_1~ -G KMX1012\ Ketrampllan Pengurusan Diri ~:J. G Cik Noor'ai. 
,-----:;---­
~"" Kelrampllar> KbmtJt\imasfdan P.dalo. -­ JJ.\:;!farm;ia~- I 1 . 
Umum 
'"B" 1 ·Pt1OQ1 Sialislik Sains Sosial 3 T eik Nor Ba'yah 
. --. / (Stla 5cmtJk Sf!fWrm OiJ,flt'} pO/iI""" 1Ir11111<; /' Aho Knelir 
klll;IJ;'NlI (II hl}wlfl)
-----'-----::c-­ -. 
T Te:rns G - Gcne:nk 
""i ."!',




Prol Madya Or Abdul RashId B Abdullah. BSoc.Sc (USM), MSc (Cornell). PhD (Hull) '~ 
TimlJalan D~kan ,. '1< 
1'101 Madya Dr Olfnbab NgH:lang. DIp Agri (UPM). aSe. MSc (Iowa State). PhD (WIn5consirT-Madison) . 
Kettla Progralll Khi<lmal Sosial . 
0' SpcncC:f Ernpadlng Sanggln. asc (UPM). MSc (Iowa Slate). EdD (North Carolina Slate) 
f' ctua Program Porancangan dan Pengurusan Pembangunan 
Dr Gab"~; Tonya Nowcg.Dlp (UPM). as (Iowa). MS (Misso(.fl·ColumlJla). PliO (Missouri· Columbia) 
K~tlla Program Polilik dan Kajian Antarabangsa 
N~':son Ilan Mersa:. MA (UKM) 
Kctlla Program Hlillullgan Industri dan Perburullan 
/. ";lI1(lld(,,·~ AWil1\g Daud. asc (UPM), MA ( Mmnesota) 
Prol"sor 
Dr \lJ;,m 1(lwaWI Irlrat11m (Professor of Sociology). PllD (Monash) 
P~nsyarat1 
l~hrn~ld Nlzaf" BNl-io/ls)(Flmders), Mfoc.sc (Waika/o) 
26 i1 . )C'(' iC .'> 
-
Ahi Sarok. aPA(Hons)(UUM). DPA (ITM). M. 
Cilristina Wong, BA (Mount Holyoke). MPII 
Falzah HJ Mas'ud, BSc(Honsj (UPMj, MSW 
Gabriel Chong Ee King. BA (Hons) (Fort Ha 
Gill Raja 
BSe (Reading), MSe (LSE), CQSW (LSE) 
'Hew Cheng Sim. BSe (Portsmouth), PGCI 
K' .h Ali. BA (Concordia), MA (Sociolog 
Dr. Mikio OiS~i.BA.. (Kyoto), MA (Bradford), 
Noor'aln I\lnl',' BA (HolJs) (Mississippi Stalo 
Nor Ba'yah Abdul Kadlr. BA(Hons) (UKM), 
Kelvlli Egal John, 8Ssoc.Sc (Wwxa/o), MS 
Sara Crabtree, B.A (Hon) (Herffordshlre), '" 
Simon Andrew, BA (Hans), MA (East Angl, 
'Stanley Bye. !<adam Klal,BA(York), MA (h 
Suseela Devl:alp S. Chandran, BA (Hons) 
Zamrl Hj Hass~n. Sarjana Kepujian (Airtan~ 
Tutor 
Andrew Untlng, BSc (Cardiff) 
'Azizan Mor:shidi, BHSc (UlA) 
Razila Abd .. Manap, Dip. URP (UTM), Post. 
iow K~e, BA(Monash), a Social Wor 
*Mohd Faisal Syam Abdol Hazis, BSe (Orel 
Mohd. Suhaidi Salleh: B.A (Hons), (UKM) 
'Paline Bala, BA (HorTs) (UM) 
'Sharifah Mariam Alhabshi. aSe (Sou/hem 
'Wan Naor Hallzan Wan ;::an. B,Se (Wiseo 
, Wan SofiahMeor Osman. BPA (Hons) (UL 
Sedang cuti belajar 
Pengurus Fakultl 
Azeemah B'te Ahmad. aSe. (UPM) 
Ahl Sarok, SPA(Hons)(UUM), DPA (ITM), MPA (Queensland) 

'Ami row (,;hmlo~ Flm,mrri AnriR, Rsor..Sr. (I ISM), Mil (11'>1'>, Tfln H.1f/lln) 

Cllristina Wong, SA (Mount Holyoke), MPH (Yale) 

Falzah HJ Mas'ud, BSc{Hons) (UPM), MSW (Massey) 





BSc (Reading!, MSc (LSE), CQSW (LSE) 

'Hew Cheng Slm, SSc (Portsmouth), PGCE (London), MA (UM) 

K' lh Ali, SA (Concordia), MA (Sociology) (Wollongong) 

Dr. Mikio Ois~i, B~ (Kyoto), MA (Bradford), PhD (Bradford) 

Naar'aln Aini,' SA (Hol1s) (Mississippi Slalo), Mil (Flinders) 

Nor Ba'yah Abdul Kadir, BA(Hons) (UKM), MLS (Eastern Michigan) 

Kelvin Egal John, BSsoc.Sc (Wilikalo), MSoc.Sc (Walkato) 

Sara Crabtree, B.A (Hon) (Herfforr:Jshire), MA (Middlesex). 

Simon Andrew. BA (Hans), MA (East AngJia) 

'Stanley Bye. Kadam Kiai.8A(York), MA (Hull) 

Suseela Devl:alp S. Chandran, BA (Hons) (UKM), MA (ANU) 

Zamri Hj Hass~n, Sarjana Kepujian (Air/angga), MSWAP (Queensland) 

.,It... ~_ ~ . f '~"". ( ,~ ~'~.'" t!­
I!\w\.-v~ c","))c~ "'- "-.Tutor 
rt.,.....~':iln~ .:~" '(\..""'.",.~~ 
Andrew Unting, BSe (Cardiff) 

'Azizan Morshidi, BHSe (UIA) 

Rozila Abd .. Manap, Dip. URP (UTM), Post. Grad. Dip. TCP (Heriot-Watt), Post. Grad. Dip. GIS (Salford) 

iow K~e, BA(Monash), B Social Worl; (La Trobe) 
'Mohd Falsal Syam Abdol Hazls, BSe (Oregon) 
MoM. Suhalcii Salleh: B.A (Hans), (UKM) 
'Poline Bala. 'BA (Hans) (UM) 
'Sharifah ~arlam Alhabshi, BSe (Southern California), MA (Southern California) 
'Wan Noor Hallzan Wan 2an, B.Se (Wisconsin-Madison) 
Wan Soflah Meor Osman, BPA (Hans) (UUM), DPA (ITM) 
Sedang cuti belajar 
Pengurus Fakulti 
Azeemah Bte Ahmad. BSc. (UPM) 
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UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 

KALENOER AKAOEMIK UNTUK 1998199 

20·21 Me' 1998 Pendaftaran 2 han 
22·24 M()I 1998 Minggu Aluan Siswa 3 hari 
Semester I 
25 Mel - 19 Julai 1998 Perkuliahan 8 mlnggu 
20 Julai • 26 Jula! 1998 Cuti Pertengahan Semester 1 minggu 
27 Julai -10 Sep!. 1998 PerkuUahan 6 minggu 4 hari 
11 Sept. . 18 Ok\. 1998 Cutl Antara Semester 5 mlnggu 2 harl 
('11 - 21 Sept. 1998 - SUKOM) 
19 Ok\. - 17 Jan. 1999 
'18 Jan. 24 Jan. 1999 
(18 Jan. - Hari Raya Puasa) 
25 Jan. - 14 Feb. 1999 
'15 Feb.• 7 Mac 1999 




Cuti Dalam Semester 
Perkuliahan 






a8 Mac - 02 Mel 1999 Perkuliahan 8 minggu 
03 Mel - 23 Mac 1999 Culi Antara Semester 3 minggu 
Nota: 
Sesi 199912000 dljangka bermula pada 24 Mel, 1999. (15 & 16 Mel 1999 - Pendaftaran Pelajar baru) 
17 Mel - 23 Mel. 1999 - Mlnggu Aluan Siswa) 
'Hart Rays Puasa tahun 1999 pada 18 Jan, '99 dan Tahun Baru Cina jatuh pada 16 Feb. '99. 
'Pertimbangan pensyarah membenarkan pelajar ballk awal untuk cuti perayaan 
"Pensyarah mengambil perhatian tarlkh-tarikh penting yang telah ditetapkan bagl penyedlaan slip keputusan 
pelajar bagi membolehkan pelajar mendapal slip kepulusan pad a hari pendaflaran semester 2 
Tarikh Pendaftaran: 	Semester 1 - 23 & 24 Mel '98 (Pelajar tahun 2,3 & 4) 
Semester 2 - 27 & 28 Ok!. '98 (Semua pelajar) 
Semester 3 14 Mac '99 (Pelajar yang mendaftar semester 3) 
Ka/98/99(loc (Dilulus~an dim. Mesyuarat Senat23 pd. 6 Apr. '98) 
28 
e~ 
/ Misi UNIMAS ~ 
./ ialah untUk menjadi 
sebuah universiti conloh 
serla diiktiraf dl peringkal 
antarabangsa; dan sebagai instilusi 
pengajian linggi yang menjadi pilihan 
utama golongan pelajar dan akademik 
melalui pencapaian kecemerlangan dalam .~, 
bidang pengajaran. penyelidikan dan kesarjanaan.. .~ 
Semua ini terlaksana melalui penawaran pelbagai peluang.: ' . 
dalam pendidikan. latihan dan khidmat kesarjanaan, serla +)
melalui penerapan ilmu secara strategik dan inovatif bagi,,' ;1tI 
meningkatkan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran .~. 
masyarakatnya, /..,. 
MISI KORPORAT 
